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GRAVE CRISIS ,.,;~:~~*· 7.-
LAND CLOA··~,4• .. '.~~·iJ(JSTRY 
IONFO lATIFICAnOM 111£1'. 
IRCOWnJUDAT!Y1IUJMO, 
OCTOIU If. AT lflllri"5 
POINTPALACE,II.OIIl 
R.uO.n of JUSTICE Ia lH 
1 ~AR,CLOUOS ON THE HORIZO~~~~~lON WOULD SEVER RELATIONS 81'0Dl1 art Hmt.ultd U..t ta. bite mau mHUna:, u.adu Uot 
au..plcn llf t.he Amerku Lfo. 
Alft•all~.<~.at1on huqull.aiiiiU· 
p.ttediJ',riMIIIn tba oink ladll&ll'f 
o1 l.ha tltt of Clna'-d, 
T~a lnde AC"t•tnt Mt._ 1M 
Cloaklu.lttn' Uoloa af Clnalaall ~~~ 
eM Ku•tt.da'*"'' -'-'•tl• of 
tkr.t ritTUJI(""' oa Dwe•kr Ult. 
ftll -•nt to.U.hll I diUIM to 
t.Mdf.ctthatlfanroftloeuatraet. 
lac .,..rt!. lnl.end to .t.M for UJ' 
doeAJ•lo tll••qrltment, ntptla. 
tlo .. wftlo ,_Pl« to thHI Modlin· 
tl.u•atMalatloRa•oathaltdore 
tMt-JtPII'ItloaaftlN...,....,"''-
,._ aoakaahn' URi.,., Ia a«onn-
&a«•ltblklildlolllt,fo,...arHtla 
Pon tl-10partq11..tforq.,.,.l 
Ua.q .. 111 the ~·••at ad ap-
plied 111 LM Bo.rd of ~h~• t.a aU 
1 confue11u for tlllol Jlll'll"<l· ,..,. 
priadl"'l de1111a11d of tM Ualonlla11 
u."" ... to•aca. lnthatolln.ot 
tlotlan:reu,lllaBoall'deta.ter-
bal renduloil two dtdaiN.II onhriiiiiC 
at& la~M worken'.....,.. Matlin 
l>or Pa11)", to .. utr tile c.ndl· 
ba•a eomt to audo 1 pal& now that Tbelt are. dear wordl and lndlutco ~:~o ;!, ~~!.!lc;;;~~~~:;:.: 
tile eloakl~~tktn of Clueland COlli U.at U.. CleYellllld 1111nufaeturtn Co~~CHAlonal Olatrid, will 
br.nlr 1111kt 1 U•L .. IUUl •.t the J.a.t ""ot to l>re-k with U.a Union. The tah plact llt:ll Tuuday """ 
mambtrahlp -llq oft"- Ullloa, h U.U.o lm...U.telr. a.tunllna to u.1 ni•r. Octo"-• 10 at B•not'a ~~:;:~r==~=;~~::.::~ :.~~!:"tolo=.'!iu ~:: .:: :~~~~~:;.; ~ .. ~!!!/met 
:.!:ttH~H~::ol>~~~::.;;::~ =':'~~:th;~~u:~tc~~:~~ w\~ '::!~ ~',,"~:::: 
Perloldo, to work Olll t.heaa dellllnob could dlcllb work coadltloot Ia tloe ;~~~~~e~t, t.;:, ;:;rl:; ~~~=~ 
~!~';E~:~ oj: ~~,.'!= :~=lo-:o: :!u~:lo~ .::lc~:: ~!'" .. s.~:;::: ~;:~,:" S.~d~ 
ly ~::: ~ .. t: :lo:a.~~~"'::· ~;~:::::: ·&Ot!:!l*E ~~~rieft:::~:r::~~:~~J-
:~:-::~~£;~~~ n~~~;~.,~!~~M==on=••="='='~=='='r'M~='="=' ="=u=~="='·======~ 
Ilia "-latlo11 met ud, makiq - = I ::.:.":.::::·~;:;.:.~~':::.:; White Good vWorkers 
:::;:!~~~;:::_~n: Start Organizing Campaign 
, .. krll. MASS ME£11NC AT BEEnfOVEft HALL ON OCTOilU. 10 
President-Schlesinger ·o 
Receives Hearty Welcome 
' TM- wlr.iterooA."n~l'll.•f~la rlpe aiiiMII • l'tneoitoirfi..' 
York baYe paued tlrorourh a tritlul lo the wllole trade. 'l'1le quuti .. 
period recently-the,.. wu hardly wu token upaohol1. wbila aro at 
:;; ;:o~:r'~.:h• 11~~!'~. 1~ ~:~·;~0~: a member mut meeu,.. and tht 
On S.to•"'•r morolq, September 
II, P~DI Sr .. lewia1u nt11rrotd 
tr._Europ. OIIU.e"Aqllltaala,"....t-
tnaat.e .. yandquita"etluluy. 
.,...-wklc111oad dela)'fll tloe lr.qell .. r 
f..r •o" tlr.&aaday bo "\tlnalato 
.. ,.,_ Ha ~"'• bad fall of ta•ru 
aad ••e .. tef....,ed Ia lr.taltlro ad 
re.d7 ftr eo~~tinue4 a..ti•h~ at the 
)Milt of ur lllto rnat lon~tol. 
AI Ollf nade,.. It"'•• l"t1'oldta~ 
&ululn"r Wta l loo Eu Npc •• tht 
...U..IT If U.,. A-rtc•• fTdontlon 
aft..Mrt.ltkaauo..alf1111!YU\iolltf 
tJo., Bri.W. T..O. Ualaoa C.nlfl' ..... 
BU•-ptt!lo,.C....,._.-....,. 
OH'olleda-.. aadfNtco ... l"'cep-
..... Wtlr.&ftprie.tedW.tP"'C .. bo 
IU8TICJ: t-.. wo.l<t .... Jt U ...... 
"""' ac:btwl.q.d tk&t P~aldtal 
8clroletlne<orbu a.tqlll ttedhl..,.lfof 
.. ~. mlaaloa Ia • bltblt uedltabla 
.... an.er,ltotllforbl.....,Upe"""'aiiJ 
alld far tilt A ....... labor fiiOY .. 
•tll\wbleloacnNH tJ. tbalo0110r 
tl dtliur lu fnlamalm-.e to 
1"- 8rltiab worhn. 
Pntldont &bMlnrer utill~ed th 
brief IIN'ft of time that he tpe nt 
lo EIII"'pe Ia lueedrat.e anew Ilia 
laMrahuotloninf:urope andtlle olt-
unionofth-..rt<en.'andS..,laoU.t 
•OY...,eat.o. He-ttbtmOftpro•· 
lnratlooderoudthfahn oftbeS... 
eialin ud labor ., ... ,,..Dt an~ 
.. r...,Ptbackwilb.lol.a..,..ot 
fotetauollata~"''-Urial•bldl 
ht..Uicoo'fylllt.btfo"" ofartic\M 
Ia tlltpadtn of JUSTICE. 
tN WeN lttaclr.lnt; the ll•lnl llllld• lllettlDI d•~ldtd tbat tbt. III~IDbetl of 
am of t.lotir wor\tn 111d alaohd tbt lou.l H Wed UO.OO each tor 
~~:~::~ .. :~:·..:~":,'; :;z ua : .. =,i~' orranbla1 fuod-• flrlh 
Et-ta "'"'' Dl tH tmployen who 011 TuMar ucolna. Octobtr 10, 
had u ...,.,..t '11'1tlo tlot Willie Ltcal No. It wiU ...._ • ...,..,loot 
Gooa Worbn' Ualoa, Loeal Nt. er, m.. •ertia1 at BeetloOYea Hall 
took td•qtap of tilt alodt u-. where U.. tLWaUoa lR the trade will 
Tllt)'Yiolatad thal.reoatnc\wlth the be tlounalolt dllwMtd. Tbormelll· 
orr..,lr.atloo ol>•lo...,IT f .. Un1. Nlfl bt ... ofLOeaj.rNo.l2areu\Ledupon 
tbattbeUoloowollldaotbtal>lolto toatteadtlotmttllnlandHeloll 
op~ U••• or u\1 tloe• to reoponll· that '"'17 -~~ ad Womu wor\lna 
bl\117. Ia Uoeir olroop.o tOMe to U.ill Jl.,.t t.lr 
NeeclleOIIO .. Ythatlhbllucreat- ret-tocethertttllawhita.....,bwork-
ed• ..... atdealal..._llt ..... I._C enlnal.ool..nfle.Tioe•eell~~:wiU 
tiM mt..,IMn of l-..1 No. U. At· ba t.Wn-H, Ia add.it.ln to !Jit t. f· 
col'lliqto Brotbor WIUII• O.Yb, tH linn of ta. local, ..,. Vlce-PI'ftlft1t 
_....,of tlob 1-ul, then!. • ....,.t lint\ FehoMT'I'. tile Gtnenl Mu,octr 
dtal el a.tu.lty ned ttlr lhtlt Up of lht Jolat 8o&rol of tlot Cloak· 
USOftl' liM whlta po6l •orlctn and ootlltn. 
t&at 1'11ul'ldar, Stpb111kr U, • 
111"tl11& of all lilt W.op flroalnota lo 
tlot-tlrprOOlP"" .. tlllduoti'J'Ia 
New York Clt7 .. , bAld at Btttho-
YtJl lfaiL 1'llla 11\Millll ... IUIII• 
oooatd b)"l.oealNo.lOforU.t put• 
.-ofpttll!rtllaadYictudeo-
ottnUIIn o( Uot abtp ehtolrmeo oo 
tiM J"lllolll of Mtttr aad •oN tf· 
fKU1'ttnii'Ol o(tlla ralnco.ttloott 
liii.M ,....tardtr. 
TIM point wlroldl d...., fonlo ••t 
olltcutlta .U Ilia prolllt• of tbt 
.....Uaol "eorporaUo11'' Uop.o which 
h.IYt laroma qalb a f~~etor Ill tbll 
lad...U,.too. ltwiDbtnllltiii""Nol 
t.br.t 1 Uort U.t aa-a Local No. !0 
~aftrtktlaa._M,d 
..... to.u.rry .. IU..~d 
.,..._til ta. ta. UMt ... llW Ill 
aU.U.ot.t,uf.uu,..S~.u..,.ur 
Dla-anioollloJIIfromtllaiadualr)', 
Att.bt tbfiYIIDIO\llllledoJoopcba.lr. 
mtn'alllttlllll',lbbP¥Oblem..,coo-
lldered trom Uti'J' •le• aad anal• 
aadtlottbalnnanuoaniDiolltiJ'Yoted 
to I'ICOIIIIIItllll that the Unloa lny 
ao......,tnlllf$U.OOoata.tlro 
llleml>ertonlaeafllad!oec-l>a~ 
t.,...Ur.lttradt"IL 
NutT'IoaradayU.eUolnwiUhll1't 
I l(elltl'al•tllllltr IIIHtint; tllll tilt 
rKO-todatiOII of tilt dlop fhafr. 
•••will M broachtapfortAnal 
YOlot. JtltllitlrolJoproha.hltthaltQ 
mtmlltn of Local No. 20, wilt u. 
fuUJacqu.lattdwltllt.becondid-
laU.tllldlltlq,wtllappPOYalllot ... 
~u:fo~.-=.:-~':!!!: 
lilt trPOiud. taalpaip 00 II .... 
tr•,:oi-rtti!I'Kti~tcolot. 
\ 
.JUBTlCB 
TO PI CS OF THE WEEK 
8yN.S. 
~10M CAJIIPAIQ.M I" "LlW You:: STATX I" I'ULL SWUfG 
T?E'.:E:"''E:::=i:~T~n:u.~~ 
u- .,..., ....., lttota tltbta, ai&Mrstod .t&tf•r.a. aad '-"4 ca.pa\:IJII. 
Mob cltaoudiiC ucl ~ -=" ot.lit'r uc1 ....... alowlaa ,_- to 
..... ~.~ .... 
TlloproeeN.I-otU..ILI,.IIlluntonnatiH.,.nodellnll.tlJoutllnecl 
Mfof'llwlcl. What took plaeo at lrruuM .... aKKti)' Ill liM wltll what 
.,.,.,.hoclrlu.4upoctoi. Tlr.t(fllftatl .. w .. llllrt)raalftaliootorttarl-
lnl' tllo •IKtloa uapulca. It llocl notldq to do w!Uo U.. llllllill.& 11f 1M 
.Stott tic:ht H U.. to .. 111&ti011 of 1M plotftna. An ~ bd """ dne 
!!t!-::-:.!~~·~=~-~"!": !m~~ 
b}' oW poUtldua tloat antr befors lou • Repatr.llua eonuatioa btu to 
nath'-IJdomlaated"J•allll'ltlll•n. ButtlleMf .. blonlcnw"'CI-11 
hlnlled br tlr.t MIU•r ~~~tdilnt, ond tbt (loYt-mor, Ilia IIOIIQIIIHI O!ld. hll 
p"'IJ'I'amwerea~!alllleclbrt.h•Alb&nruntntion. 
E1ill11 Root, r .. _ cof11'1ratloa laW)'Ir, forllltr Wu !!locJ1otar)', St.toi 
S.C..to.,., 8taalor, ucl ua.tW lead• Gf 0.. G. 0. P., dolhu'Cid .._ bJ'IIOto 
addre. •t Al...,r. It .... a trJik•l.,...... ,., IUdl oecaDoaa. Bo •~ 
•n~~eed lhrn n,laa. H• u,..... tiM wutt, IMIL!dtiiCT &lid &raft of tilt 
H7\an Adml11lotnti"'. Coatruted with tile -tal and ...a..lov.t state Gf 
tht admlalllr•t.loll of New 1•ork Ch7, he plctlll'tCI the renn1111eat of tu 
la.tit11t. o Hlllllil or -It\ W r11la 0- l .. t.td ~I~ Xt.C1 -· 
a-... ,... ... ,. I• .. 11q d tk H•llto... U.fol ~~ ... -..... 
u.1 duUac. ,,_., "'-looT v.u..-. • ....._ w .. w .. to c::- to 
fona o P'"l1lMaL JIIIUwlolle .. .,_.,_ • ruiolq ,_ Pub W w..&. 
IIM .... d:I•UM .... flllwlulllc'-":11-tfUMt.t...-tlp. Uil•~ 
tala, .....,.,, U..t 1M tMW aM wt. UroaP 4~r ww UM G ... t: 
-'"loMbiUMkW. 
,_ pMIU.. of Eqland 11 ..,tndatr.le. To ddt" UM Tarb In wu, 
l:Arla!ld ·- ..wu.. • "" .....,. ..... ,..pam ,., ...... ftdlct. 
nllo. ...._, Britilll dll>l-t. an atraW M do. Sot H\7 -.... UM 
--'o: --fill tiM_.,., oro uka•tol, Ht Mea-. UM ~ 
.w-t ....... wlU.tlle~ .. ...._ ... U.....,_toofaa ....... , 
_. wlu.tk_.., Bri\blllaMr, ai'ta'o......, at •~nc>e,- "'~ 
..,.U..C Q,J' ...,., wlletMr It Ia for U.. "!rood-" oof UM Btn!W. or -
ll'lllu ~l•llllta;" aiL A .,.r 01alut T'ortlq Wtllld break tlltl feebla t.hno .. 
that hold tM All ... ~llow. It Ia DDt .Wlt.lr tllat It wot~ld led to 
dotller Euftpou wu w!Mft Uot Alllft w..W tDnl -- No -l.kr 
IMw hUIJHatlq tiM 'r.rtlall •ldo'7 .. , be flf c:: .... t llritrJ.a, It Ia fu -
d-.m.a. tMa war. Tblot Ia wbr Brltlallltokmn .,. ao ~to.,.-· 
.UOU..r •IW ccnoehk .. tloa b UU. altuodoa k a..1a. n k 11111iftrali;J 
od..Ju.d U.t tiM Da~U• ~Oiti011 ca1111ot J- "'tUocl bJ lporbl& a....-.. 
Alld t.ho &.lot Gonl"'lllltllt bt,. 1111 l'ftllli.61nc tho AU!u of t.hls '!.ct. 
J!.epQrta tliWLitLnrfrom the Brlthll Fottlp oftlc.o '"'"' tbat Ru.ala wLU be' 
Lulted tot.ho con!tnllet. Tlleottlt11d1 CI{.Fnaco k n11tqultecert.ala. Al-
tlloqh tho Fn11tll Onaraaeat hu ut tolt.aed it. ottlb>do toword U.. 
lio'rkta, .._ Noar EoaMra -'er•ae. .-111 aa aa--.1 opponv.11ltr to 
t:Up -lu.t tho wlap of BTitola. For tJte S...ltt ao.a .... tat M o1M 
opbm Brtu.lt. "'tr'CCMoa" of tilt lklalLI aad WMII It f:OiaH to pbliq 
dlplo .. tk 1nPtacot, Fread• dale ...... "'" rtadr Ia jola ha!ldl w!UI 
"''"" 
SteW of New York. It wu llcbt "''r ap.\aat d.art.a.ul; co ... trw:tn.ltat.-
•auhlp ... , t,phllot failure, fftud a11d cltiU&'OCJ. AU 1.be qu.al!Aeatloaa EDUCATION f'Oa THf: Ff:W 
~::--..: .. w:.~:"=-to~~-=.-:;;.::':'~-::..-;..= w~o;. ::·::-~.:a..~!.. ~v.:;·~lu~~ ~ 
fv.w ... Mr. a- linked 11Jt tM .-rd of Go.,.mor »lllt'r wit.h tllat or · \Ilia. How to..,.. the t\'U'lllc.~ 1.kk of p..,..:tfofe 1tooluta, 
.....W...t HutiJ.,.. 8t tool! palM Ia .....,in&' 1M ~ ... hlnoonmb"' of tho bow to cl- the aat.u of tiM Wtltutio"' of ltamlnc, and tllmillatol 0.. ......_ 
Rtpatr.lkaa Adllllnt.t ... uoa at Wuloln&'lotl· ADd lit app.,.Jecl to tile YO!tn dMll-ble" ond " 11.nl!Lt," admlltiac o•IJ a f•• aa.d U.. !anl'tCI. Tllla proW.. 
to t11n1.in11e !.1111 Admlnlalrlllon for at lean anoU..r lel'lll. oppanntlr f•eu on\7 U.. hlcbtr 1nttltuUo111. Altlloucll tho p<1bllc .clooob 
n.. O..~tle Con•tolllolllitpll lu ,...;..,. 11 !!I)Taeo.te wi.Uo 110 dd· 
alit,~ plea. Halt.tloa, a~~e~trui1117, collflioet-..rltM tM Ant u,. 
..r u.. e~~utnU.a. wm It 'k H•Nt., Rrlan, !!llllllilll, "" • Dark Hone had 
beal tM quuticoa wllltb toi'1.Uft<l poU!ldua to tM la&t lloun Gf the t:altYU· 
tiofl. T ....... n,wudholcled,aada..Wurphrhadnott.llapowerto.,..or 
Ott bil: atitk a11d na1111 lib tkhL Wlllhn .. Raltdolph Hunt f.,..tlt bnnl7 
forbbaoltllllltlon. lloupendtd larp a\l.,..ofb\eo..., montJ ia ordtr to 
Uu •n opport1111ltr to Hrvt tho pooplo of th1l Stott, Ia cuoe M wo11W be 
elfttecl Gonmor. Ma,... Hrla" bMattol Runt w\111 .. u~ do-
nUoa. Hunt had !Men "-loci fM tl!ree ..,ntQ kfon tloe eoaYet~Uoa.. 
!::U:o;: ~: :·:~ t!~~d.wlt~h7::r._:',.-;'.~~~o. n~1:.;: 
ll&fH to take U.. nomlnatlllll for U11IIH StalU S.111tor, if S...it.h lnl4t. 
upo11 tM Go~u.,onhlp. 8111ltb .,. .. adam1111. And Smitll won 011L Ueant 
redrecl, and wltll him Hyla!' and the entl,.. t...nd of lltarat followai'L 
Would n .. nt rua on •n h1dtpecndeat ticket! Doa h!o rttl-.notnt 
IIQelll a 1plltf nt.M were nene ttnlnlnl' qontlont for T........,, Hall 
• peUtlda111. But- Hum illued • atatt-111 followad "r 11101Jitr froa 
II•JQrB)'leo,,..,..J,,U..tpo~nrdildpliH.,11betbM"'odaa4U..tlkalt.h 
wiD llo ~~;~ppon.ol. Ta..M7 of NU- Ia Jubllallt. Now all tiM forea 
(fll\dM«IIttl'tCIIIIIG..,tmQrllltltrandhiaadmhtiJII.ratlon. Tam111111r 
d- not lllc:k ammunltloll. In fac t, 11>1 Oemoc.,..Uc compalp book II lhrto 
tlmH .. bulkrut.hatorU.. Rtpubllc:ana. 'Tl>e,.b.,otonlJtlloretOnlof 
tiM .....-.:r4.r to denoan<t !tat tiM nconl cf tM hflldnt, lo.la Seuetariu, 
::!.-~~. ':!L w!":alta: S::..'7:'~~-u:.:~:!"Z!J'a ~~~~~ »;~ 
of o!todt. AU lilt ..... ldn......,l.o" Ellho Roo! qob of are rv.t.kla.ly cltiM~ 
lo...._ Alld tH O..wn!t a.., dHbti- rirbt l11 tlri.o critical portlcrll of 
Uttlrlloolr,uattU..tt.publkallal•thtlrdtoounclatlollof !he~mocnota. 
DoUo penltt are tmlne11tl7 comtct In the\~ IIIUtu•l uch•nct of opb•lona. 
Wllon,loo.,...er,wo~otot!Mpoollhellldoofthelrplalto,...wt an 
~atalola .. towllldolowlddl. Tlwrbot.I!Mn•t.lit--r, 
•M'ktllan...,laatoi"rtiM ..... Iate....._ Boal.c:IU.._ai,...dlf· 
hrncoo betWH• •1r platf11,...1a ...W.Ut tllo-- ""'clol ala, tloat ol •n-
bo& u.. .._,. blt..rnta. 
w=:£~~~~:~:;·~!·::=~::::~:.:5 
GrHCI IMcoa c!MIIp<l, kt Gn.at Britain, f'noMt, ltalr, Rv.ala, tile Balba 
a•tlcms, and a, ....... , !lo•• bftn a!'taed to a "'"ttr or l-r dtiJ"'H. 
TU:e Turkn. lltr pruU.,o hal crow11 from • cnilhed, ..utatic, luitf. 
:il:"liftb:.IMI.t:~ ~1=a:::: :..-::.:..:~ :."'~": t!:d!:•~Uo;a~~ 
loaPPJ, who II dd.,u!WI)' lultacl to *-• a .. mba' of U.. l.eque of 
N1tloou., &lid wilo le •""t to Meo- • Europeu .. weD 111 aa A.toi.atic powtr. 
&tdla tkuo .. l• U.. al.ltu of a aotl.o11 .... ""'""to f'tSlllt lll• dlanao 
!11 t.llo lntenal ,......m ... L Tlr.le t:loaqe wu -" 111ad• d'odkoo Ia tho 
f11rcod abdlc.ation of Mtlluo•od VI. Bolton Gf Tllrilor. It ... W'llt'bew1l 
Hloh that tllould the N•tlonaUit Tllrkl be. •lctorl.,.. U.. Sultaa wo11ld 
!hod It n_,- ta abdjQt.e. Owln& to Ide O«<)ttln<o of tilt TreaiJ' of 
s...rt..._llldldldoal.a.anct~llltl•terallieci~Mwu•ota.c· 
up&&blt to U.. NtUou.llau.. 
art ..,eruowded, "o ou• acwaDr IOIQUt. tM Um.lt.atloll o.f tile nu111ba" tJ 
dllcl:111e:::;,:: :::::.r.tralliorogpt to the aUtatloa of tiUI 
c""'trr tile foct Ul.at U..n b • --•t o11 fMt i• maar Amtricu 
,..J.,.noltie. to 1llllllit U.. numbe~ of .Jo .. uterine .._ eo!~ Ptoplt wilo 
bouttv.llJta\ktdoffi"Modlltalloaaln,......oaltJ.t.lnt!alaeo"at.,.nd· 
dn\7 rwalloed tllat tlte oW c.arletk tJ•Ielll of oduutlon .,.. belq adopted 
In luaerkaa 1111l•ei'IIU.... ' All tilt ~to and dea111ld1Uo11& were of •• 
~~~i~~~!"~~~= .;:tc~o:·~":t': t:'r ~:::e.:' or'fr~:;~~-;: 
""'· . 
A ,....tdtnt of ona of lho eaakr11 eolloepa ~~ tloa npeaia& u:•rtbtl 
~o~ 1;;11i:'!:j,,!~edA ~~~':":;'~~Lt~-~ .. ~;e;:':!d~~;~:=~ 
ahouted Am.n! That 1-. the nlltPI m111t aot on\7 cioN lhel r Doi.Q qala.t 
1M lnrv.ehlniJ 1•- !tat alto t,p],..t lilt nt.......,wlq ....._., IIPKialb' 
from tM lowu ronka. n.. ul••· t.btr .,, 1111111 be kept for tile fiW, 
rorllle"t..t.loe,..u,"fortlr.o•lccL ltblaot.littwordtUiadaltlloaof 
lhe tnlth that kaow\tdp II power. a tnlt.k 10 Wt\1 k11<n"1 to a<11Kn.t& _...,... -
wbera ftr eta\11ria.. Amerkan phiiKI'IILI b•e ,..Jlqd att.hl.lat'll .. to 
tioatltlldanpTOIIItoi'Cionploclllll'wu,.....taU..haii<WolU.. pooplo 
brpro•lciLncU.tmwlthediiC•Unn•tf .. LIItlea. Ued<ltatlonud~dtmocre.er" 
:::b:e=Ltllt~ll7~~~ c:l~:!o!.,::'t.•;~.:'t;! ... l be ~..!~:-t:! 
THI!. IIA.Nkl!.~' CONVENTION 
LA: .. ~ ~:~~~.: .. :~~~~U:~':tY::.k ::~:~~ .. :A.~-=: 
An &tiUJ of till tllouutul ...,.hn u•• top~r to ~dert~~;e a-
dal,.....hk- U..t ...... ow fadll&' tbll COIIDP7 u wen u the ...,w,. wodcL 
TtltlrHdal_..,.~ud•tlouwiU dnt.Oa. be \lstteed to•ot ~r"' 
tllelndoutNflnt.aruUbutalao"'tho~ta. 
Att.hla'ln"ltlnl'lbtununtln!.llnlrpoaaial'th• prdimiaary roatiao 
otorcanlutlon,lfi'CI"eral•peKII·maldnc,llcllt'lll<lill&'fnrtbeoiiHf·toW11. 
delqata, N. B11t U.. ran ... ef problr ... that will ""'' 11p rer dllciUIIon 
llld dKW.n ll.u alrtadr blt11 --.da OPplrtiiL 011talclo or the ....., ... u 
Auuobull-udladotl.riallllldtrtaltlnp,llr,wbtU.....,.ktnca»t 
""'Uoaalprotperitr,"tlotqlltltloatofa:beintorn•tln~~.~oldtbtalldftpa,... 
tio111 wLI\ OC.CUPJ' aaoed duJ of U..lr ·attontloll. ,Their detl1lo"' wiLl wlt.h-
llutqlltiUonah•pt tht polldH of OUfi"O"tmmenL 
0110 ot tho"'"' ouktandln& Qllettlollll that will um• up befo .. U... 
unnntlo11 II lila~ or Iaber. Amonl' 11M upootllt. of • labor poll<:7 to 1M 
a4opl.td bJ tH bnk~tra ara two notorlcnuo IIIIIOII•....,hi'I'L The' an~, L. J>. 
lArH, PrHWtnt of lilt O..l•••ro aDd Hud.lon Railroad, • "dit-lwlnl~ wall 
IMNer,&lldOonmqrllen.,.J. Alle11, theo<1t.horof tholn!llllooubodoutrial 
COIIrMIJo !tan .... 1'113 billiken w!U or COUI'M tnthUIIUtiCall)' tlldOrM thtiJ' 
labor,.....,.. •• ,Vben Lo,.1 at an opertlq 11ddrt• deno1111cK anlonltm 
u ~. moulr'oou IJTIIwtb" the bonktn ..,...,., hoo- rhetrill&' bia. He •IM 
aoaoaaced a fttl•lte pla11 forcorlllniJ tabor 0111lolll, .,.d lutitutlal' "~o-
ullM»:':::"ta~~=- :...-::.:~~":~!:'::.~~~.~ ::: ~::~:.~ =~: wo~,.~::.;~~!::.111•="•=':!' 
-"' U.. 1M •eat -!pat. te ..U lib 1111Jooto In 0 fo ...... c:tlllltl)', t.1111 boltlate on o ..., aula 1 .,.te1111tk one! toll~el't.ltl attack • ., unlnnl-. \1••· Ia ltalr. ,.,.. .. ...,.,luU.n..,..' .,.., did nllt dKian a dictatortldp, •~ . Wbt will 1M tilt an....._t of the A.morkan labor m<JYtmr.at!-
' 
.......,. • Oetobw •• liZ!. 
·· A Letter from England 
., &:VIJ.TK SKAar 
JU8T1CE 
upeU.n tf tlM Rahr tkra -1.1 lot 
at e~tn • 1trlb Df U,oot,OOO -"" 
'"of lilt I. P. T, U. C..p~ra tW., 
forlu&a-,wll.lltlMIIIU,..UI""'-of 
........... •' ....... ~::"..:.. '::::: "::.W ,:.."::..k, ... ,...... !.loa! u.. ::.~· .... "'" tile .. ,. ... " ........ 
1M - b1 "- -•I.I'J'• •• -"'- 1 Bridal GDo-lraMeat Ia .._ .....,P t• UNUIPLOYMI!!NT :: ::-:.:..,. ~-= .... :: ;.:,,~· 11•-':-• ~ -;:;._ut! n.. ..,...O.a I• a .._ .. t .. ,.rt 
k _, ww't ..... h," _,... J . .. aHDdl:..,. bwfo1. U.. aew ....-wiD Df a .nla.1 ..-.. • .t •a1u. tMt 
'"""""IDa ..... lDdle"Dallr ..-Mab,..tc,...a.ttltJ'r far.:&M.., D-pl~tDDII~IDlDDdU"' 
S...raW' at 1M ~of til.~ Ill_,_, tiM U7 -.11M a "war Df }IHIIflq, uvplfd w\dl auadal•"' 
......_.., a""t ~1M.........,. -1.- olaf-." .. wWcll JOI .. "*17 bl.od7 ~ u.llll.hJou, MA¥ HWlt In aa 
f•tD Df U.. Britt.ll GDo-I,.MI'IIt lo- wsr bo w..t.ny U. Mu fnP,t. TIM mer- of t.Mn:a~ .U.Id ... 
...tlut S.toarMr. ::-:.~ ":.,. ... ::':,o;:,:!.~t:. ..-..11M ....,.t\.1' of U.. p.....at In· 
ftal rrWa '- 117 n _, ''"'• - ta 1M Neer Ealt baft """ cabal7 •atrial aitiaadu. .. Gnat Brtlala. It 
oltiooaP LiiD alaolt llalrtroaiDIItti"J' ...,._.. I• 1 tp\rit of pootwiU b7 latnMtllatU..IIIaMNDfnclatDH 
qaiQc nlfrlllt" vpn a llew 1n1" 1• 1U U.. Pewero hroolred, t nd net b7 IIMQio7"1 lui" -'lchll7 di"'OIf4d, 
U.. &lb..., wldeh 11u "- all OTtr the Antea OIIIJ'. INt tllew tahl •• '""IIIII Df tke =~ e:;'~~,lf~:.·~::ll=l~ THZ LEAGUE OP NATIONS ~OO::. .. ~a:!:.,):,.:a =~ ~~~~ ~; 
.t \be a.. .. m • ..,t. tAbor "" na- Allcl aean•hlle, u Cfio11tl .Jobn 1M GOYII'Itaent'• POileJ ef tamlnc 
tllftlly U. tahn liM lead In U.. lUll.\· Wtrd toatwbat &~lutal)' ftiU.Ibd ill f'telpitnt. ' o f untlllplof'\11111 dole oil' 
wsr dem .. atn.Uon. Tonla'lt, • •- OM debat. Df U.. Leacu• •l Na&Oona. Ule oaklaj I'-ll, .,, ftud wltll '"'"' p..taalftlettl~ l• LoU.. will bl.... ~b\J, at Geaua, 011 UM· oph101 nlion, for "ppi'' of 10 mtn)' ""Ita =~ r!!.. ~:::W. "-:!::w~ : :.nt~· ~~ ~011  ~~--:: :~".u.o.:-i. ~u".!;':_:-;:;~~~~ :,~ 
PIIWpSct.awMn;1!'11Uetllal-tlfrl.. pnb"-atMt trelbnaljobU..tit - arD • • tilt "rrt •f tbnoo!Wa, 
eaadla.W. PHJ!o die Britt.~\ 0.•· laiDrft,. Ia -u.en it hod Mtter .:llhu owlac to ludkleat .,..., or 
•ulat Put)', llu tkrwclll .. Ell-· pa$pa I .. TD aioll-.'" f'crr In OlD taluallcleat nUat. For IIIIIDIIH, liD 
II" appniiiCllool 1M ......,., Putt wfUI •JOI•• dtHte th ladiu deiepta Qoy,..._,.t nllef ..W bt ,.ld ta 
aYioo•lD•.-lacauUtclai11"Drk- ..-"'a CUI for Ule Dpiuao IUIIyUioouaaolaefo-plo:roedwork· 
iDC-eiaaf """'"ac• to •e« Daittol ~ tiM! cloa etllv delepc. bd an w!IMD .._..t - to aa end .. 
.,..WO.. to cloa e~Wall'a """W..." .,........,17 •• arp~~~ubo tG Iori~~~: S.plt•btr U, .... will ••t k ,. 
_ ... uatil N-~ S: I« U... 
........... u.u. .... uoiUtelr 
t.au-. '" •• b•l' •f ~ ,.,., 
wiU .. fa«d wid! au.rn"", "wiU. 
MMI ..... "aLI" It tlot7 fore. ~· 
MIY•~p'-tdleGMrdbuf.rP"r 
ILtU.r. Yet Mr. l.J,qll o.o,..... •ltea 
... w. -.lr. ~ noeti .... drpolta· 
tlM.orx.,.....r ..... tlooMto .... ,.N.· 
etpall)' ell'ec.Ud \17 tM ~of 
N~ oN.rs. replie<l llW .._, 
...tv.IJIU..,._....WM-.-&''ItJ' 
.. ...,.,. -. DIKoDialla cn...U.. Mow· 
lflttlt.ort!J,aadloudde~~~a...U•re 
-~.-de for th4o .,._~q or 
Pnll .. lnt or fn • CeMTDl £1.tetio11. 
h1 polll.l.,.l drrle .. • G..,..,.,.\ El«t.-11 
tklantlllllll lan-prdtd ua diatinet 
pOUibllltJ • 
Thou of our mMn\len wbo wt.b 
!OitlldJthUiatoi')',Ptoblem.nd 
Alma ot the Labor Mowment, 
Trad• 1J11lo11 Pol~iel, Applied 
i:conomlea,Litnatoreorh)"CCIoi-
OCJ. allould r.etiatn at I>M'II for 
tbe Worhn' Unl~roltJ'01' Unlt:r 
Cent.n. 
••tn1berlnfor"""tlo.. .... 7ilooM-
I.ollledattheolllftoft»u-
ea&looao\Depf.rt.mt,3Weotlfth 
StntL 
n.. raololl•• at toalcht'e aMt&ll.c 
wiliiiOIM\J~Mr.UOJd 
c .. "*"'' t.n:icD .,.ucy uo1 •oc1ano 
Ilia toM "opollllcllaacv I.e !.M 
JIOUC'tof!.Mworld";lt..Ulp••t.a 
kaoDcl a ~neral tled.l .. to taablt 
tM eledon ta ..... aa DfPOrlllllil7 ID 
"'lllll hla d..ia.Yftl. GDYtnl-11\." The 
dewr..iu.~of th Mulclpa1Ea-
Ple7eet' "-lalllla at IAD!r n11ul 
_tl,. tllit WMk, ..... , .... , a ... 
Bor a loh!pnotapa"aholltea.,..t.blt 
COCUI~ Wid! u..lr IMJp, 1a taport Df 
dleDtWD&r,~tllaapont.u. 
- oppu!Uh of 1M DtdiMI'J' -... 
uc~ woau.a to 1M loki'W o .. rs~u 
d.lplo-rt.hathat""'uPt~a&ID!h 
brillh ofaaoU..rE11repta11nllllaan· 
MOLUE CROUCHER 
~:.:~.~~~~~~:.,-:-tr:~ '!!~ AT T 0 W N 
""""" SONIA RADitNA 
in a tttitul o4 
UKRAINIAN AND RUSSIAN SONGS 
• / 
On..Sanday Et!ening, October I 5 
HALL, 121 Weat 43rd Street 
AflUdnc udu 
ualia ad NowZulud ha•• happ\IJ' 
*IIWIIlperedbJ ltt..J reportaof~. 
bor ollaea1 illth DomlDior.&l ud It 
. 11 Pf'Obabl• , ... t u.. f .. u.,.. .r u.. 
; :la::~~:;c~o:;~~= SAUL BAR OFF, Violin Soloi.t VICTOR PRANSKI at the piano 
eeaptlp •told ba Muer UIUIIID<I 
ltJ'U..IIJwJIMIIlappearioc~,.l .. 
tM"DaliJ'Herald,'"brU..Labor,...t 
,... wriYl! oadotr tM ... , Df To•· 
fwl,•t -~·!.he laat ., ....... 
Ticketa to be had at ·Town Hall' Box Office, and at 3 W. 16 St., 4th Floor. 
o. .. : 
Wu itlo ... ep. 
Gdipolit 
'l'lot! .,, ftf11,~ , ... lournr and tht 
Wit:lt.whicllwe,.oll,...rfu• 
PerU..cnutfu•t 
Ofloettlt l11 u...,.... 
Aollwt..-epe« tM 8ttdo acal11! Sa, 
aplut, ..t!U. &ora,.,, ....._ PQee 
the7aollllnallrholdia.....,.rltr,stood 
.. ta.llriahelwar. Tllec..u.cilof 
tJM t-pe ...... IIDI lei -~ madD 
•rt.heir~dw-.U...rlhfoy_..,too 
iiiiDn'aru"'""'""Grft'«aod.Turt..,.. 
Aftuall,...,.c .. al.c-ofNa-
cleu.Uuol....,_utC~a.,.;.. 
l•tD"-•«eeti.tlrlaa-W!rtht.t 
rilallr c_... B...,..! M 1M 
".llllenoia« POit,,. !.hat w1UJ erpa Df 
U..DI•llonb...tc-.z...a~ro­
......... ;tQ .. euriou"U..tthe.Uan'ol 
TH.£ EI'FttT AaltOAD of war dooaW ... .,.. preortalld .. 
l,...;u .. t,"""",.,ll•tbe Brltialt. PriiiD Mlal.IDr ,.._ au..diq tho 
pnple .,., ....._"'1M """'ccot op -tl.qof~e~ofNtU.....A.-
• aplaat tbt plola facto~ •f dill GH- pblr, wMn o~• woaW ba ... ..,,. 
,....,.t•a la-pitD!IoeJ'; INI die,.. ~..., tbat tbera wuacU....ofpot-
• taltaabroadlllarbtfa ... n:ao:blftcaall tlqtbtt.e.,.atopracticaloae!. 
11tl'lolu. ON tll'«t ,t U..ir thiMIJ' Oa tht .. atnl queatloll at d..-
:~~::.~~he": e.'::~!!":~::-: ::.:::;' .: .. ~:.~.::r=  
Rolr Wtr .. alnat tke Turk, tnd Eu· hii.IOIIt pro,.U br Lon! Robert Cedi 
ro)lhucoldlr dHIIntd. .. raactll and t.ba dllab""* omtnd111entD pra· 
11'\thdrawt,..llnlrooPtltO,.tiiiAd- poaed by M • .JOIIUIItl, the Frenck 
atlc ahona of U.. Derdantllu; Jt.al)' d•~cat.D, •lUI 1\le l'ftUlt !.hat the 
IJncaUL .. lboNahot .... tlotbtlleO· •aau•-nuaotiDndlllcdi.u.t'IIID· 
tra\ aonD; U.." a ..... o.., tMn "'""'"' 01nt br aar cODIItr)', aabatll.lltld tor 
et a a.lali11 l.utunouUoa •a &1M Ult lkllaiiD ~IIIIa pro,_.t 111 
Tuldtll tide, aall of a a\t'alllcaaU7 !lot o~ ...oh>U...., IIIII&J pnrtt aa 
aliaullalla-. '""'al•C tau ol4 aa- ocilla! .. IICU lutoad •f a Cll&f'lllltet 
Frn.d\£11\IIDID;tlltUttltEal.niD .. 11111 will CDr\alal)' aot ladacu aar 
farbanoiiM-,U....treefarlllOf'D ..._.U'J''-I .. ertoll;.r... Afar 
•• tiM aide tf l'roMII tba tf 8rltlall ..... cl.a.J~ Cll&raataD ol pUCD ill 
wlicrln.U..Eaat. JtltproMWtdaol .-alltDIIlatlM"pertUoetr..t.Fia-
x~~~~~.a,.... W....t'a ~-. ..w -. ..,.tarr •f u. lau...u-.1 
eire 1M llricW\O...,...at a_, <4 J'Min.li-. Dl Tn4D U..S.U. ..... 
ntiriacwlth-.-l\pltJ'tn.U.. ·u.--...a. ......... ~
Clfltut lor w1tWrawlq15rltbh ~ ll, I.IIM.k 1M ....t Df a Fn:IM:Io DC• 
JUSTICE 
A l.o.M~ W..W, • 
PultU.klld IYt\1 Fridar ~ the lntunotloaal Lad! ... ' Canacnt Worktn' Uaiea. 
a. s:~~No:r:::.W~t, N•• Y:~· NN~Fs.n ~:O~.Lte· uu 
A. BAJlOFF, 8«ftl.u7·1'n-"r AD't.IIAII TifV.III, B!Wn• !olaa.octr 
' IIAX D. DANISH, M11Jt4ghtg Editor 
bNcripiiDn priu, peld Ia adnat:D. tl.OO per JIIU 
Voi.IV,No.41. ~... Frid.y,Oeto~6, 1~ J'. 
r:a ....... ulo••••ct.o•aetltr.-'#11111,1-,••t ... P ...... oalll'o•Y.d.W.Y., 
oHert.lleAdefA.,ootii,UII. -.. 
.._~ ... '".:·~~~~T.Wno:-~.:! .. ~:.~:.::"..!'~i.f~~t!· s..u...r 
J UST I CE 
The DOllar Fever I Sluggishness in the 
in Germany Cloak Trade 
----- -----
•r .1, CHAALU LAUE 
ar LllON CHASANOWICH 
r ... Uteflrrtll-fa ''"~I 
... aplti S.~. RtwtiM,... 
,a._.u..otwau..u"~ 
..... U.C.I••U..• ................. ., 
-·u.urc.._•-u..r-s.u. 
kr&lll 
I •WtM a,,._.,. ••u.l tl-a 
-'-tiM ·-~-·-·u-1 twNa'ti14olp.....Jifac..,.rt1Matw 
~lit., a. ......... .- ...... 
.uillC u• tltflr -.t .. aolfllC QllftJ' 
,, .... .,.,.,.ttr .... . u..~n., 
wouiiOialtlllctllll b,.tlln;::--. .. ,. 
In I til, atnealt)' •adt th I•,_. 
alonotapef.onlnHrlJ'"UUUoln• 
i~dtu nolnut..tln•.-fltn..., 
w ........ tnt waat 0111 .. ,, •d, 
.,., fa~ .. with tlilt da111p af UIMOII 
4.}tctStn upc~n \AtM. Rqa fin 
~lolllu., lllth uul dlaordu Ia U.. 
ICntlt, toW aad want luiM tl tiM 
M.n,...,rtaaoltlll"'"''lltlilt 
,rallt011da uol In U.. JIOI\alM"Ift, 
..... ,....a~o:.,la ..... l')' ......... 
U...iet.. 8ut t t ... .... o. LUtr a 
~eollrnPI"""••ut.,..alruol,. ... 
tktalola. latltefa.lloftlltfollo..sa. 
JUt, wlilt11lapln oialtH ae ... ,,., 
tllt.cluo~i>KaMtllllittpron"nceol. 
Fu tilt lint IIMt ORt conld llP111 
-f..n-ml\lfacts,aowdothts, 
•"" a NJa..U..tell appeuaaca, "'"' 
~- ... 111111.1•• toolay, Ia tlot ...... 
'f'-wllkllp,.•alilna..,.....,ro 
t wlllCtttlltlnttaniiJ'tf U..Gar-
aa.a -Itt. TIIJ.c:rute.aaiMpru-
U.. aa if t..,<K wuo ...,kitlc atl'-
... ,t.-oatH<IttUttttiMr. ot 
_....,_t~ ....... tcttol 
Wa.U..n,llot!.llerollm'tt,.,... 
IIIO..._..,..Iilt6aatttlHifftaeolwlU. 
llltrftttllolfallof tiMM&rt. lt .. t 
toBtrlinJutwlltatMc:er.•n,.. 
JllfiJilatlrliladdroppeoltoi,OOGm.arU 
lorMt A•trluadolltr-W...,_ 
huatillaU... drop area._.. cu ...... nfr 
ltlataOtmtn)' btp.• to nc>lpantt 
fro•tb•~fl'tcC.otthtwa r. Nowtht 
ataotph'"l•bt&'lnalll&'totlnr.up 
a litllt,t.utlhtJIMplttrt.tltl••~"­
••u.,.dtltlluau&iJ•ua~at>nate.tlot 
•t:r7 lift Wotol tf aennta Mdal 
11ft, Tlot •bfonu .. eo111J.t., after 
aJI, 11tt10 MDChla t.lilti'llcttllelGII" 
M&llpaptrMouyllttlittlt .. aJHhl 
It t.Ut tlottat ,.,. Penn wltoatllllll 
•-1'....,. bt worQ t.oJaom~w. "-
pl.e an-..J..., accutomed,tt tiM 
ltwpu"'llulq PtWt•oftba~~~trk bul 
lbtJ'o&nnota-etaoed to thtttemtl 
ln....,triiJ' tndtbaoonstolllta_,to 
tad fro w~ l~ll m.akn 11othinc of all 
taloulatlonsandttaBuunderthtu-
tin«<nomkUft. 
..a, after U.. war wq, appa,.DIIJ', 'tilt doUar Ia kiq--tllll ue'l'loodJ' 
plq-~ jut tH OJIPO!Iiu. U• Ia a. ....... , knowo loda;, '"""' tbt 
""""'" t.- lou .,.!pbtr, ll:ulla. oo,a.Iulcat~ lllc city apoecuil.tol'l It 
wrr.n. Ia tiM f.,.,, et'llalrJ of tiM til4o ,e-at wo.aa. t'tftJ<I.,. -b 
Clan, tiUap .,.,. IOlllC oiOWIIIIUI tad c..._ tiM oltlln. and Ia u.la 
... ,,. ..... to--. a ..... ,. ca..a ... d .... t .. illio.rr.atrau. ... 
........ a "'"'rt.l tu~ t~n a eo.t 1.1 U.. nrfaco wllllt 1.attt 
.... t•tl, for"'"'-lq-t.liltllorrilllt .,....,.,,.........,.,.,.,o-eriJU.. .. 
d'tcliltftiMwuaDolforret.rah•r 111 iultlll')' llutiiHII tr&lllpled Into 
tt .. ,..lH...Utl...,.. ~lilt. TIMauttadilleaoft.l!teui'-
Dartn• tllt 1&11 two )'taB at,.,. """J ..... betatbt.OIIneoftllemoot 
aMtiiCt tro. a........,,, attlllny ...... llflll11ndln• and """""'PIIIolla uplof. 
.. dt••rJI'I'talftrldtanhttW&J lttlonontht p.o.rt.ofaolllttndof 
W r HuPtl'llillll, l t llqulltprobtblt fatliOll'lt .. ,.IMI'Jtootllua. ltV.a 
~;o~::; 7:"~~::.-;.!",:~:~e;~; ::.~~ ·:::· ~:~~::::: :: ~~:~:: 
tilt VnulllnTNttJtnlltlltlll&lltol, Ill •trJ &ad HOno•le phanomtna 
t.loroottnl•r llft of Fft~tcll .111UI1.t..W.. whl~ll mi&'llt )'et s,.U catQlrophe for 
W .. 11 tnt arri•n UJI"JIIn:d fro• U.. ..._If tilt Ctr111&n ptopla. 
,......,.I•Btrllaaallllllldal•onoof TMupll.tl~oraa........,,,iadl· 
lllanntn.lpo.rQofthtciiJ,tatoUI •klu.llJ'Uideoll«tiniJ',IIa .. tbtpll 
........,lleU...tt!oott.lollhan .. tob,ri..ot-aoodi~aecord­
'l•IMM eot~ali'J, t.lt.at '-~Ptllad It lnr tt lllt lltottin loU.._.... • ....., 
,.,. -.111 aa , .,.,_. pornaltJ' for "••-oot tt~ly wltll npn1 to ·~In 
....... ~110. lUI Ia .... I'IJ' tlln:&l<oll.. M&IIDI&d.llnd ftDM imported nw Dlt· 
lly •• aii-PG.,.rfal ..,. .. , tt tilt kria..._...t•lttf,.•nwmetniala 
rat-. How •I'd IDl<III'J, pluiUl't .prtdoct~ In ae......,., and loo~~&bt 
ud llatf}'- lnok Ia Bnli11! Tbt wltll papar aemo.u monrJ'. But at rk:llrNt.tu~.tbtiull'tlrlotuoco«t .. lba••athaanoonelft!Htoeo ... 
bo- uol eumlttrlea '''"''f,.ul llder tilt probltlll of """ wltll ,.. 
,.a..e..tl'tcnwlla<lwllllpoopltwloo b.tM&u.tllo-w • ..u... Top~~J 
- It ben at won'la wloatntr: tilt worlte,.J• a.,.,...., peporr .. llt7 
wllt oo.t u.l drlalr eMUs wiua a.aol aa4 It ..U I.Mir )lt'Oelacill Ia 4tlln 
(il4o•pnp• ts It lila to u. .. wu ,.~ to lot tilt olett,.laH 
Hoea4a..MeiTJ'..,._ ptaclkt t ftloteapllalidcil.aoofaer. 
•at It It taiJ tlot atka &:nd ·- -J'. NalanllJ' lllb "'ftates &Jo I•· 
,...S.W.t.l tll.at a!Pt lot MIHtoll.. ,..,_Wt llilaatloa; ...._It It polat 
ltu.&akiaa'!Ut..W.btlltHwaar- ' lllltt.U.talkllJaol-u,leeanut.o-
-IIJ'• Ia tiM _, ... ,... quartt,.. t"• da,. Ia o • ....,,. ab<tat n,ooo ....,.q 
.....,. tiM wWt 111,.1& tf tiM PCIPII· a -u., wiUcll at tilt prOMnl "'t' 
ltU.. ""t &lid •lMI'J ..,.. ... u ill t ,_."""" to .Jpt doll ....... for wb"'b 
d...,..N ... notbetawitatalllll• lotllupeotedtof~,allot,tad 
wtdan Europ. Ia huadr.U of )"UI'L d~ ~I• f•miiJ' on the bult of dol· 
O•IJ amoor tllt po"tti'IJ .. Irlcktn larprlcH1 
BratwltJ.,p,.ttJ'reoel'allJ'--• 
tht~tlot-•letlotdaallud .. it 
lllduJUJ',tbo-tt.portaatlaNtw 
Ytl'k cltJ, Ia not whtllt •oW lit. 
Tlls. io tt~~trai'J to uptetatJ.t .. , tor 
ltwulltU..,ed wil4oa tiMw.,..ar,.o-
... t "" ..-dalut Ju~~t . t.lot.t tlot 
-•wWioe t cttdoH. .... 
IMprt...-tlaltoll .. forwltiU..atlot 
autleww .. balu....apt.loe•och.._ 
lll ........ ..u. ... orltitaotliktl,.to 
••ttrlalltt. 
.Aeconlla• tot"""'' ractlltiJ' 
.. dtt.J'Iht•ooltnlat.orHtt..tb•,.. 
l&lltl"'traltwlnuocbandtha,.ll. 
et lu1t U,too,ooo,ooo that lhauld 
btapant lorouterrtmanta t lliiJIIt, 
•tlmatln• that tht 110,000,000 La· 
habi!Jintaof tlltllnlted8\&111111Utt 
ofii&Ccai\Jiptllll tht.tii!Utlil to Itt 
tdtqqltb'tlotbtd. 
Ytt Jt Ia appuaat to alltllat tilt 
lrtdolatiDQIN,Iatbowlarotlllatr 
'f'lt&UI.J' ... pt.rt.icalatlJlaNtwYork 
lltlalla.ndta-t.lonrlet,.. lla ... 
tact. ...... r..._.·a...,. .. ulatkla 
dtJ'lltnllt.tlecapltal .... ppa ... IIJ' 
tha7tl'tllll"ltunrtolllkamudrlrltk. 
TM,. Iatbt-_.,etUoa oflt)'lut.M 
wra,womu prtftrrlnra•orec-o•· 
fort.aloltaowllt•u~~tnai•t4,...t.a 
l.tiloredault,uPtCia!IJtltlllaiiUOII. 
Eli:planatloaa foe tlllo ~tutt!Oil 
UI'J, 011t tlult hu nnlnd tlul 
widttt.rin=ulatloall tlottbtulet•lt 
IIOWittUartiMnactiolloftba.,.at 
atrlho. For 10 WMb 1,000,000 
worktn, lndadla.r ..!atno ud ran. 
l"'&d -lot.akallnabeallld.II.,Milq 
lloltniJ'thtlr ........... Htillllkt-
lnc ~r~ea...,. -.. upo11 tllt nllrWI, 
lht~lNI&pulae.t.loeilhl.pptn,Noh 
btttr'awlt.loit.la..,ltablttll'eetapoll 
tJ>t .. taun..rn. 
ltli"""dHIII .... thatt.llut worhB 
nO"Wbad:ttth•lrtuktwiUnotllan 
uu UO to 1paad for dotlo• for 
tht_l .. tlor fortbtl r ~blldrlnuntll 
thJhanpaldtomaof thadtbtt f or 
tcoolcont,.ct~durlncthtPtrlodof 
ld1tntoa. 
011 tiMolllar handwhllt Lila union 
1111n "'"' ldlt, .eat..-~· woltiar. 
lntbo"oporno.hop"cOIJIItldo,llola-
11111' Ill W- VIOTielt,llon•lllil•f 
.oh-I•IMnfOntlaatd dwotk. 
TlfltMracioiQt .. UII .... llJprOiptl'· 
.. lnOWtltlt.et:<ptaMOft.liltlllltll 
flaldL 
Tilt nllroada peNI tbtlr tctloe un.s. 
.. _ .......... hiP .. noo. •ontll 
bAted upon Uetllti"(t "•rtl•t for 
-l"pn(J' WOtk. 1'hla IB.OIIt)'Of 
cDant 414 aot all lad fiJI ••J'IDI.t 
tbeao1'11111clulnulloftrsdefortht 
tullla..,.I)J'allarla•an •h-
I&OntJia-.~~q&nolertd.. 
s. .. oflloattrlkt,..dlollladtdd 
JollaootlltiJolollt-wttllolal.tttl 
"'"-tttllt-. 
Noon.twW d<Hibttllttlloeteltrllru 
......... .,..lltcbl.othal'ft'O'I'ular 
...,...,_world. Y,tltbaaosp4nr.. 
tltadottdltleottntlrtlJ'a.qoltllltiM 
a.hlaWI-.oal•tlltrormutln· 
dutii'J or Nett York. Dnpl\1 tba 
tltlkH otbtr br1nchtt of llldulrJ 
lhOwtdam.trhdlmprcrremtntln tht 
oummtr montha. Rtlli"'ad t,.lllc In· 
e,.uad and Pfll.t l ttctlp!JI .,,,. .1.-..,Ja lJthlltllla•ndGalltl•1npra· ~Tht karde11-hlt lt1 thlo drop of 
••rd•yl,tould 6at hn,obllt'nd Jl!OniJ'nluuantwotlaueaofpeo-
•IU·thin• Jimllar'to tjlla. And ytt, plt-lhtlnl.elltttuelo, and th•t part Utioa. II LIHnnlct bacauaoltkao 
Ill apltt of tht\, tlul German people oflhtlllioldlt~l•••hlch Uve1 up0n a.o-ltlpurpoaeaadlllaunJu•l ba· 
k lldunotar fot"Watd bJ' !tapa ud a htd 1111&11 income. h,..clne the cau .. It IIIII tba wttllat Plrt. of tba boan~octtiMtadoftlotwar.~ faltofawldow,foriiU!IInce,who boll~o!Jia •adtll'tl'lthtuproprl· 
lift fo"' of til4o a ..... , pec~ple, IJ, bad IJylfll INfor• 11M _,. 011 .., In· attol 110 COinptlll&tJoo wbalutr ant 
laol.ttod, ..,....tlooa It tbt lllptst do- COIIlt of %,1)(10 111arb lro111 ..,..,..,.. i!J""'"d It o .. ritr. A J&rat aecllo3 
11"1• Tlldr ftlJ' val mltfort-au -nt bonb, lnbcrlt.od b)' hr '"'"' of lilt tal.eiiHtuaiiP'OU p It In 110 "t-
It tiM lattl'llttloul aii.Q.Uoe cr•utad lttr ~lltloanol. In t1ot pn-war d&p, tor ~tuatl-. ~ •-btB of the 
liJ' tlot Vtrallk.o TrntJ', tad th0111d ebe 0011ld pt alan& qaltt ~otnfOr• llbtnol p,.f-IOnl .. .,..,,, In !lilt~ 
• ••1' M fooDd to n&ell &ll uad~n· tall!y an It, lrtt t..U7 ...._ can 114oN- ... ads 19f~ a wupe11 tt tiN llrlkt to 
at&llodlar wltlo P'r&M.t, Gtnun, w!U 1, pllrchut t -~~~~ d' bnad fo r it deftnd tlltir .. ..,. of azkttau, and 
1l'll•141tt tiM fiC&Uanl\l tii'~IJI of tbt d&U,., To larp aalllbml of -'ddlt tbt lntelltctaa.J. wllo Hfort tbt war 
wtrwilllfOI&,.....If.,. ,.pldhJ. ei-PM~till&dtpr«<atlcm <lf•o .. ltotdblclltntlotto&.lladdtrllaYt 
"n. , .. ,...tarbtlt fta!lltt tf rur· tJ' IPtlla aoto1111tk UP<'~, a now ""k Honom.lctl17 tu btlowlh 
rut d•J attlllan llh, n:cud!- of ..,,._.! .... ud ""jull M,. of nplol- ~&11dard t f · tht IJJ'Oitt&rlan m..a 
lilttflor,t.llara .. •llteD• .. INttlll.i•l 
l'tlae11oallltlltmple7J11ulta4tlltno 
Ill for tilt lint 1!.-. eillft tiM wu 
,...,.rlty,uwtoallllltrt.tcttlt.. 
1ler!. tlot IC&\1 of hBDQl-1 .. 1&, 
wM,.t.lltHt...,.inftruift•,.-
"'•lnt.t4. 
TtolllalotaW -"' uiMpnn"elllotat 
altt Ia U. dot.hillC irMIIlltr)'. TM 
-•·• .. •Wo• tl U. l ... llatl')' ill 
Clolcap1ou alrud.J ltlt t.lolt ltl•••· 
t5tn &acllt Ia lla l ublral tbt Mew 
York will follow. 
Aaotlltr upla.aatloa of tht allll&· 
!loll It U..t slaci tht ckotk &lid •I~ 
lndUIII')' atnrrno statdJtmploJ"' 
atntl ll thtp,..wardt)'t, which pto)-
pltba•eaiNadJ'IOfW!Itlen,ltltfoof. 
llhtonpactaacood.tw-nqdar-
iartlotparladofwuproo:perlty, 
Oaolactoo tllat llu hM•I'NM<II.bt 
fa.ltllot tllo..wllolllokwitlolltpt 
Rpollthtrnfro)Dfthtpno~elltJ ... 
•ut:rrlt tlltctllditiolloftbe AmoorJ. 
euta,...r,ltiDibtla.qftttl"""' 
laoorpopelatitn . 
Thtoi"'pabt•eiiHntutllut,lf 
taJiillnrtotaba.Ddul,&aclllltb• 
lnlckpnltaltdltnsoalht£atttn 
HA"-nl, tH .. hu ~" a rlat of 
prooloC"twllich•attouofll'<lm,Jo.. 
DlttOH,hca~~tq.,ella' fra1tlnto 
tiM unnuits. 
n~:" .. u .. ~!o'r:;!"=.:;t ~' .";:~ 
• JltW, tlot tot.! of U... e11U... uop 
"tsllaat.llut mt~~tlo H lar .,,. 
IOO,OOO,OOOtbntthllto!th<tptHI-
"'~ar. 
Jtltat .. lllarf..::tthatofltOftlot 
lftllatfOatrlbatlq-u~~~~esof~ 
4t~ablt20.ltllwuthattbt 
..,kttwuttoDII&Illfortbaftnatr. 
Ht could 1101 ooll at a proftt. Tilt 
M•••utnrtoftbtuttlen.•ttBin 
t.bttouthwtst. T!tertlllltwtstbal 
lht .. u.n al.t")erh,.p.~tt tec:tlo111 111 f· 
fertdl n lo•ofbuslneu. 
Tllltlo trua abo ofotb~r kind• of 
coi!Rmc,.wlU.tbe ruulttlultt.ht,. 
wuaounbtlaa.ecd.Jtolteoflndu,tli'J, 
l"•t 1111111M1'1 tf woald bt pul" 
tU....nMJ.acu.W.lttobayftttlJ'be· 
c.&l•lbalr01nlpi"'efutadldaotai" 
tllta tiM r&qlllr-cd. patdlul.n• powtr 
turollltrprndaetahcldat•llicJ>u 
W.elof•aluts. · 
Ia 101111 iaatantl'l tb.l. onbo.luoclkl 
~tndlllon still COJltinan, but 111 tiM 
M&1nltU.Hean:mtdl~,(trtaialJ' 
w~u.,..porcttothtveat r .. .w.r•~~"· 
•a•tuolfortbt&eb..,..Jo.sofrnaau-
ftdlrlnctllttal'tbacktowenl no .. 
•airy, tou .. l'Teoidtnt llanlinr'•f•· 
.. orlJtl.erm. 
Gtnera.l trade oollllitiolll .,.. aloo 
liltUutlo"""rhtut lht..,rld. Candl-
tlt ... htEon~ptttecrdlltiiJ' illlpr.o ... 
ta.r. olupltt tlot nn.tloo,. of tht 
Ge ... nmark,tltlloa&ll'tlotlitllt!IM 
letiMNurF.aatlaladtawltb d,.... 
alto. Esparto aDd llllporU with 
S..U. A-rlee , ... luueqtq, All 
tlluta .. tacta,.tbtt&'l! t..-oondfor 
lloPtful•paculttioD. 
Talli11r Into acrount tb.- fatto,. 
and tbt lltlppprt.t f !be ltrp lulnko,. 
lbtwoolanlnterettaa .. coantinron 
(Contlnutd on P•p 9) 
and art 1lnkln• "ill dttptor ;II<) 
detptr. 
T~tH cln=llmotancu would hua 
loa.qoladlotrtlle,.lcolltpululd 
llotlht Gt,....a. peop]e,..._d ,"'h 
won,erfal "tju.~~lill~aUo,.. of tndur-
tn(t, ntrtonlill&t)' fftiiiOmk "'"""· 
at,.n,.,..Jibi~~;~ttil"t•ndaalloatl 
aWUir for 1111taal ald. 1'HH rift• 
wllloltt~bll-lta.daewae.,...n;out 
ol her p,_at IRiH-1')' u _,. 11 abt 
problt• of war ,.,..,.tJoa Ia n:c11• 
ltttdted ot.bltr.latio iii&T'1! tttol~ 
lbh .. ~W<I!CII Ge....,anrtnd tM not 
of u .. -~tid 
/ 
SECRETARIES 
11. L. G. W. U. Localo 
Six tickeb hue ~n 1ent you to 
thi. unwual oeca1ion, Arti1t1 of the 
hiaheat quali~ will dance national 
folk..danca. The ball will be an ex· 
traordin&rJ affair, 
lUST ICE 
FRIDAY 
OCTOBER 
lliitJj 
SHOP CHAIRMEN 
Waiat and Dreaa Joint Board 
We eama.tly hope you will ettle 
for the ticket., if you haTe not al4 
ready, The Call hu re.a.der-ed heroic 
letrice in the put-it i. ia. your power 
lo U..ure ib •tftn'rth in the future! 
" May I penonally urre you to push 
the •ale of Call &11 ticket. and settle 
for them a• quickly a1 po"ible. I 
hope to tee a 1olid repreaentation 
from your 1hop. 1 want aU the Shop 
Cliairmen of the Waist and Dress 
'oint Board to be lilted by The New 
York Call u ill •launch 1upporten. 
I am confident that you will see your 
duty-and do your •hare! 
"JUUUS HOCHMAN, 
''Manarer, Joint Board." 
NE\V 
STAR 
CASINO . 
ALL liEIBERS L L G. W. U. 
You ha...-e done more than any other 
aiD.Jle croup of workers to enable the 
"Call" to utrJ on it. •trunle' arainst 
the forc:ea of 1uppret1ion and the 
:~~~~ru;:ut::~.:~ !:t!:-rt..k~0;f ..._. 
the 1pirit of jollification at our ••Anti· 
Superstition Ball." Here you will 
meet e...-ery oae of importanc.e in the 
"Wbo'• Who" of the American Labor 
Mo...-emenL Your President. Benj&-
mia Schlainrer, in apeakin• of the 
a..u. · .. id: "I conaider it a pri...-ilere 
to join my fellcnr'worken ia. helpia.1 
the CalL" 
!IVor!ien of the!. I:. G. W. U. 
J!om.e and Dance With Ua! 
r; 
lUBTtCE 
J USTIC .E 
A.WiowW...wy 
t>aw=:.:;•t:#.!'rt:tt ~~~N~:;:~~~~~-· G•N.•:t.:~:;,~llin. 
%: ~~~~3.c~,.,:!_ ~BW:.~~dv~~B~ .. - xaucer 
JLu D. DANIIR, .V~'Bflitor 
su-.rlpUoa pne._ paW b ..tYuee. ti .OO pu 7•r 
Vol. IV, No. 41. ~,.. Frida,, Oc:tober6,UI22 
. 
will 
d~ 
··~ that they a:re entitled to a wage increase aa they cannot rna e a de-, 
cent living on the wagea ~hey are earning at present. Again, 
if .thia decialon of the employua waa adopted, merely for the 
purpose of robbing the worker~~ of any of their other hard-
_earned rights under the agreement; if the empfoyera, :Cor in-
.atance, would continue the agreement but would deprive them 
of a number of condition• which have made their lot somewhat 
the ,.rt of tb.e aupportera of at.an a o p uctlotf. 
to eome out In the open for the re-introduction of piece-work. Thla1.<; however, they refrain from doing btcauae they know that the piece. 
work .syatem would not change the aituation for the better in tM 
leut. Why, then, 11hould atandarda of production be expected t6 
accomplillh other reaulta? ·; 
There Ia a great deal to be aaid on thla subject. President 
~~~e:~r: ~~:=n l.tft'bt;'l~~~,t~l~~~~~h~~~~r;~ ~~~~~re!~ 
manne.r. U il quite poaalble that we ahall be able to puhlifh hiA 
was, at that time, comparatively weak, • ftnt artfcle on thia aubject 1!}.-our nut ls&ue. 
=~~~; '!~ 1~ r:urn:,~:re::Jo~~t;:,mw!ih :on~;i:a':~n:f,!!:; " In· our ~~~;:n;:hl~~~:e~!~~eturn front~ 
~~!:n~~:!v~o~;:!~~r;:;.t:;;~~r .;ad ·.~:;::v~-&1!"~:~!~:~~ :rtork'.!. ~ ~~ .';'t!:St&f!'t::~~~~~~~~~ 
.of Cleveland". Neverthele~e, u they well remember, thil ob-- CJothlna Worken' Federation which wu reorpnlzed In 1920. and 
'•' 
.......,,Octobtrl,1922. IUSTICB 
What Schlesinger Saw and Heard in Europe 
., S. Y. 
MW.U,we•N,...,;fer_...,. tile.. 11Mtllwll)'aal!MJ-U...- .. wto...,.u ... tat ..... Bmloll 
,...... "- ea~r .W C...,. I" I •W .... 1c W. ...- ..... c.aaaabt ,q.. 1'nU UU.. ~t" 
.. ~~ it......_ &tttr Mr W M.rt U.. o. .... tn.H uta "Me, tM7 4Wt'\ Wac •Hio at W. 
....._ .,..u.,.., -•t t. U.. M&llt." Cnoc-. BIPt&lltla' ......... ..,. 
..,....,,. ...... ..u. .............. Jtlll "Y-. ... u.t,.. ... apnldac ..... atallrit.bllol:la<kut .. J&ta...-
._...,. • ..._ Elltre,.b.UUikiF., tftM......s.t,.....,t.D-,de !,..." JtatMMio .. .,...,.,.J,wll&t 
...,.~ n.~~nU ..... b .. rn:at \loeJ'.uD,..,.,.nmz.n.,.t" U..JtacUU....n ... dalakttu..a.-
.. lld'lra. O.t wM HUM - "'Tioolr ...&.," SUleebocu ..w_ wiU. O'itt .......-aL wa..a I ~~tin 
fDdotr u.u, IIIIa- •lc't. ,.,...., • W\ter -n.. "ball M.t plapd ...._ ~ U..t Ja,.. wllW.nw 1W 
.:/U..tU.ee/teatloo .... c~ ...... te Wll&ttiMJctllll4clolaU...,.,.of IUWJ'l.-JIIMrit_a,nU.. 
tiM .. tttr rlaee two '"" ap. Bat bN&Itlac ... ....toJna- ap tM7 loan a.or of U.. C:.Otttin, T- m..t.w, 
ilol.•tutrom U.t tnllll. .llaa b .. tiona. Ia Ff&Mt,u.,.Uubo&fi'W ... of U..llert bowo ltkrlWtn 
kUt that h IMcem• ttcllltllllecl, oU.n -u ~oaatrlu, tad ,....Uc:alu- Ill ~d 1111 oN whl t...d lola-
.... ptll bl-lf, 10 to .. ,., 10 tlK IJI•theuwatoltl~dr.u~o; , .. lfri&lttdac...la,uiF.eciU..toltow· 
.,..,.,,., .. luna. SIHaklt,U.tJb&Yejmulted.tbeJa-, iqoapp&l'elltiJlonoctatqD..tloal'lt 
"'''llt fad af tlot IILI.(tr b that IIF.t kr IIIOYIIIInt lnt.a blbl aJtd IIOW tlitl ~t Ia 110t rlfht fll' l&)IJIII tO 11..., lbl 
Gtrao&!"o ttor h1ot.nu, IF.ue become ~.: ea":~.;e;:~:!';!~;.,;~; ·:~•:..::, 8~~~=~!t b~t e:; ~~= 
&tcllltOIIItdtolbtlr wO<ti.OfcourH, llllt.llato" uanot b11.Lkl.l11 adtlltloil IOldlaf'll ill QlorrJat' Well, ,011 
~ro Ia In Gtrm&nJ 1 cllll of ~pit, ,oft U.et, lli•J ape&lt 110Wia Earape_of Uoukl llawe beard Uot I'IPIJ of tba 
lib nerywhtra till, that •~•• •• 0.. Co••uolam &lid BoWl"'- willa 1 '100 deleptca to &pPf'tclaUo wbr.t tilt 
fat of U.e load, that tact 1101 of U.t .aile 01 Uotlrllpa. £"'1'J11ocl7b0W1 EnrJioll work., thloiF. of o,, P"MIIt-
11111 ad the • .. t bt&u\lflllt hi tilt tbr.t In RaP, the ,.,..., t ...... t&t,.. daJ' Ruaia..a ..,t.a. n 1, ctoa't bt· 
rreat ...._ nlfer lr11111 actll&l hun· .,tad of tilt 'otw' paJICl. tl:ae .. lp't tine ..,,..II m 1on.r IJIIICbu and I• 
.-r &II~ tbe7 Ita~ Y011 bur of 1 tract ten of eo-aalua. 111 a ..... tlola ...,..., u.. Enrtllll labor lutl-:::.~nc~:~wn!'~ ~.!,~":~ ~~~~ ':U:~ : = =~~ ;:':::a~:::.,:-w'!'!, c:~::.~ 
:O:,".!"".::'t:. &l~~=~~c~ tlo~~ =::1: !:~\.£a- :.:":!:• c~'::.tlnro ~~~·;: c.a:= 
tnt, t!Mra Ia eo•pa"'tl••l7 •• .... ropo, u weD u Ia R...-, ..._...,-~ to tlo lp&eell..-tllr ht to 
-~*'~not In _c. ... ,., tod.&r ap ,,... tlrot te•poi!Q')'""Iatorl- •ark 011t aDd tltckle o• l•porta.ot 
u uW&, to~ IQlaDCt, Ia Eola'b11d. utlaoo ..,. ••• t .. tnr Mck t.o u..tr pf'OW...1" 
:t, '::~ ;;:~~:"w:e:':.: ~:':t~ :-: ::..!t.~oald "PM .. ~!,r"':~..::-.,t:a,~ ~ 
loecollei.Mat.•naftMwloeleworW- " Y..,itl U..t .... it act11.&11, Ia Eaalanclatai&Mr~"-4.-dt 
,.,.. ..n, far Eola'I•IHI. ~~. •H &1. Co••aai.., la Uad uti tll&t ia 11pa11 .J'OCI a rood LIIPf'tllioal" 
etll.tr 1 ... 9. •ad U.la II- of~ 0111 .,,. ... .\a--. uWt tn>• pa..._ "At U.. Mfl•alor it dW Jar •• a 
,.._,._, tf WOrltlwiM AB_plo,..tat. ly eoa-lc RUO .... ....,.. tllt 1fOlk- bit &lUI _ ...... a air\ &f 1111·-~ 
" WeD. t.nd w ... t &boat U.. Get111.11 en ef Earapo anti partlul&rly Ia enr.tlc. Tilt .. arloaa ,_.,.U... &f't, 
trade •ale111t Htn tiMJ bHa •p- z.n,lantl b•t INtn 11,.Pq thl tkt u a rult, pf'tp&rttl bctono Cncrua 
"tb,lllapr-attHaol&le&IHI,... S....ltt IV'I''"'"'"'t IMI reeocaistd. ia~oa .. .,.ti;H,.... rnolatloo•or 
litleal e&t~ditlona!" I •poke to the •oat p.....,.latat lud- '"'" ._IIIIMut& .,. auept.4. Tilt 
• ... ::t c~~.:::.~~~:-~..:"::; ::.u~f 1~1 ~~o~·=.·=-:; ~':i'!J!.!:t01~~! <;:;.":;'·.7"::: 
IF.Mws toe well what lot wnta. TM eo11ne, a roocl word t.a 1&7 . abo11t Ex«uU..t CCMincLI of the Amtric .. 
labor ~mlan b the only -1•1 lutltll- C.mmonlaa or Bollllni~a~ i11d !Mr Ftderatl1no of J,.hor, 1e aot dtNttd 
Uaa wlllch •••~d unharmed Ia it. IJICU of the Rolli&ll19'1'tn:l.llltn\ wltb at filii ltnli&-a11d wbn a tltltJ&te 
flltlutyfromthtreat ralcoUapw. ocara,huttlo'tyartalloftlleopinloo crltldllttllfportlonoflt,ollttf 
Of courH, tha Unto11 unnot aeeom· that lh& belt way to ret ritl of the tilt Gtae;nl Coundlla ualf!lttl to r.. 
Jlioll mutlt. for tht worbn1 uader cltqueofuall~"&ndrraftenwhleh. pt'ytndthlatiOHI!IIt.tdahatelnllloat 
prutllt ~onditlou, but tilt waLt- n>ltatnd terrorl•a Ruoai& toc1&7 Ia t.a cutl. Yu, !11 tl'lt ilforJnlllnf It ap-
wboolttl German worktrt know llo&t rteo .... lu It ud "PI" up Roa!t to p&arad to 1111 ""'6Wblll too drtttk. 
Md o..., loot tb~lr anlono, matltn tlt.t whole world.'' . Bot, u I watc:bttl tbt proceedl11p 
ft~Jkl b ... , fare<! mu<~ wa,.. tor "llu thla bttll dltcoNttl &lid 11.. dOMr 1 bepn to ltkt St "..;'IM~~eb. 
lw&llt to toilyollap.ln-tbt E!lt'-
the first Congtu~~ of whith wu attended by Jo.ePh SehlO'l!lberlt,_ Halt. labor lt&dtn ,,. to bot llllf"tllttl 
the General S«rtt&ry of the Amalra.mated, 1.1 a delegate. Schloss- at 111 thlo ... ,..t. How •uc~ lllt7 
:e3~-i!. ·~.:nreel:~:i:.ta:e~~;.a;f ~v:.~:.~:o~~~tf:e.~ ~=:.~~~:-I~~ ~~~la~; 
• When Pruident ~blealnpr eame to Btrlin lut month. to at-- Tloere w'"' ..... rOCI Hltratn at tlt.lo 
tead a meetill,f of the Sec:reurlat or the International Oothing c. .. ..- end • ru•..., ,.,..,. wen 
Workers' Fedeution, he mel there Sld,Jiey Hlllm•n. the prai- fuUr ont han<l...t ~nort. 11M Cea-
dent of the Amalra.mated. It d quita natural that the forth- ere- lutt<l ont7 he u,..; it bofrn 
cominc meelinc and the work af the International Clothinc on )f...,d•r In thor dttrn- ••tl by 
.WMken' FederaUon ahould have become ~e aubj~t of their Saturday '"'7 dtle1•11 ldt So9llo-
JOOrt. ltataatlltof't-lltl!&top&&C.,_ 
....tlq "' .. to ... ••JtctM tl the 
ttltlllttrid.tlt-o•my.' 
uo .. IIWNIN dtl.tt'tltll Haw 
l'ft&llltiMIIa•boor&fwerMnw..._ 
u.- ...._. ba'"'ntl tleleptn .. ,.. 
~·~ 
"Th.t .... ~:otn~otp <~f the EllaUolt 
tn.tleall1olllbt.odaJ&,I:t1,SOr. W.t 
JUr o"r tlaht bundntl deltaatn ..,.. 
prucnttdeboutalxaa.Sabr.lfmUUon 
~~~t•hen. TioeHOIIt .. dat.JfmU· 
!Jon "''mban,hcnr.,. ... ,annotlod 
lor tilt Iabar IIIO'I't,.tlt. 'ttl• l•d 
la that ...... ,to,..~, ......... Jt 
llllp&lllbleforoomtofthtmtok"P 
np thtlr tt.ndlnr lo the onion and 
Uotyh.adbeenli'Tittnoll'thebaokt 
foriiOII•I)IJ'IIItatof,d•ea." 
"Wu tktt tH anlt ea"'!" 
"'Tlo..lwtothtprllldpaletuM. '1111 
:,":!: ~:!::~·:~~-=~:: 
eotnoore&~~~pelparaluttloeanlona 
r!cllt&fttriiMtl-ofU..wu. I• 
I&UJI:U111tri ...... ltlnlpt. ....... 
tont......,t.o~work-Wan. 
...._a. .W.u Mt alwap ~w­
~--tU....aU.. ..... Of 
eaurw, u.M iiW 11et tldl w M•• • 
•-Oflllb:lq maa..,n •• •••1 
••iua.,.nlalliulrtU..-•-
1'" ••A Ht.IM.,......,., latnpnt u.M 
...... ~.,U..~Ja. 
:: :e~-:; faN:,~ ~r,': 
~ ............ ~ . .-..." laatnaa"IMN_it ___ _ 
... I•I"Sa\l..,UasttilliW. TIM 
&qllU laiMr .......... t NMKta 1111 
IPt" tiM ,.z;Unt, u -nU .. n 
tlol IKOII-loe leW. BuioiM tklt, It 
.. ,.,. .... '*'" the ~
\l ... w.,idlboueflloe.,lPb'l• 
,.Mat-n: .. etaltlt.oU..kiiM 
_..,,.t. Ia ,.lat of tact, U.. Eac-
Uallla.,n_..tmtllt .. aportottiM 
hl\1111 IV'I'II'aMtlt. 1t b botlq 
nckMMwltltetnt<71WPtlltlltla l 
a preltJ talrlfii .. IU.tU.. Brit>K 
Laborr .. t,coaltl,lfltolllfweatM, 
...tit....,_, u.. n>lilla' put~ la 
Znrlilitl., 1w1 It telt ltHif -~ ..... 
:~~~:.~ to acctp~lll rm.t rupoul• 
"A11d how ti-the Enrllllalabo~r 
mowemtnt n:rard Ollr Amul~an Ja.. 
bor mO'Otmeat1 Do IIKJ ~~ It 
UrbtiJ~ or l)ltbpl, with contcmpl1 
~•ll•bt do tkt7 .. , lliU'I aba~Jt 
Oompen1 Do tber conoldu him a 
'Jt&C\JOII&I"J'f~ 
"Tbt II •he"' )"o" ara toW!y 
11\llt&ktn.. Dltl ,.,.. .. , u.. EqllU 
laloor man..,uot wou.kl n:r&nl UPt. 
1, U.t A"'ulu• IIIOYtmcoU J ... t ~ 
Uot fOJittu)'. It ku lM poulelt r. 
II'Kt for lt. It tao ... the ,_..u .. 
Aolrricanrontlitiou&lldboW'IIIow 
lo apprlll:t&Uo U.. reiiLI.rbble wotll: 
&f tiMIAiauic ... labormoYcaaot. .... 
"'PrdaGeepuo..hela,it-to 
•e,aprncL&ted•o .. ln~t.ba 
~7~':;.. ~; ~ ~~~~ .. :: 
tlotl'ftatat.laborl~lnthe 
worW. TltaJII&Ytall...n.lllltr'C.,. 
aiiHtlt.ia. Babruped:.Maatltnr." 
t&..td Ia Eart&D4. n.. leaden of U.. 
c.....- ....... ott.at~tto 
tltUYtrllt.tlrllurtlnt~W 
'.S.....' •a.mcmlou "''to Sam', tllq 
alluhdme.lnpuaior,talololob4 
~e .. .,..unpto.J'OCipei'IOtlaJJ,,_ 
JOGr old frleod Job Tamtr who ho 
now a ••mbtr of the ~111ral Col;lll• 
ell of tht Bttllah f..bar Pariy, ff'O• 
A1len J-ph, w~o b tht lollldtr tf 
U.. Cloelnnaktn' Unloa Ia Lontloa 
tlldfrom "'&n7 tlhtnwbo ttmtmbq 
JOI>IF.Iadl7, 
"ButlttDaCOIIIt ..... ll:ioollr&Ub-
Jtct. Tlt.t EnrUolt. worbr,re--
btrit.,.ll,llllataBolthtriiF.ud 
d-ootMIII'trfromthelll&!>laofda-
alrlnr;tof&n:aiF.II!Ipolat&toU.. 
d*'-tl"'' of &II 'I' end lM em.ia,r of 
a't'upoe!Hlabor•l>'l'ftllaltoftho 
wllola worltl. Tile Ezlrlilla worktn 
ulldersuod 1.11.&1 Ill AMtric:& e&t~.U.. 
tlon• •Atot&lly4ilfc""tf.....,£q-
la1Hl. S.c, for IIIJ'Iaau, 1M npart 
ef tbt r.:a1IWI fntemal ddtptn to 
Ole Coo•tnlioo of the A•ericao Fed· 
'"'""- .t t..M.r. Sot a .....t d 
critic'- Ht • ....,.m. whldl braliMIIt 
lllltltntuwlt-..eftloeadiWrt-•bt 
af U.. A-.ricaa F ..... -.Uoa of Lder• 
En11o11U..polllt&of.....,,wlo&f4 
tloe Brii!M LaHr eoq,.. ~
d..,._ wJU.• Ilia •A. P. of L., tW 
~~~,:.;-;.~,.t!.~ .... ~w::. 
... ~"'"'"''uh&cauMfttluoluO.. 
woriF.tn tltefrHdo• to hnt .tiMir 
~':~~~~~·. ~:~:~! ~~~,J.t. 
to dntro)·I.Mo Allltrkao Flilleratio'a ., 
ofLabor." • 
"Anti how dill thy ncti" you 
pe.i;';'!?u:.:., In ~ m•l frtlun&l' 
manner In tha fullut .. ,.. of tb& 
word, Yr •peecb, u -..u u tb& 
•POMh af •7 collearue, - arotboor 
JleGinn,IIP.ope,ll.u ....... anl-
p...Aiu, putkat&rl7 0.. J>&IIUP 
wHn l &poke II U.. ,_;llilit' of 
IIIli A. F. ef L. dltlatlq' w!U. U.. 
A---. lllte ... tloaal. Ycoa cuto 
-~llowlllq,laEaro,., 
WMW llkt UIIHtlltAiauku P ... 
t...U..efLaborjollll-..tll.tlaW. 
.... _atefZarope. Tbtn•A-
(Coe.tl..- ... heal} 
I U8T I CB 
Organization Work in Toronto DE!IGNERS OF 
IS, IOL SEIDM AN LADlES' GARliENTS ARE l)j GREAT DEMAND 
Thort an 111 T01'11nto, C.nUa, 
allout l,a&G l'fopla <'mplorN· oa 
tlo•b.. 
T-J~lptlwJOilltBolrdat 
T-to CloakDIUrn' U•'- llalll 
elloot1 ,400•""'Mn, Thotnount 
Uuotp~allyellU..doaknotk...., 
llltludi!IJ' u.- who wt~rll for the 
J:atan Compuy, belonard to the 
Unlet~~, Tbt eritl~ whldl nettook 
lheTo)'OIItOtloakiD<Iillll llltO,the 
loti ftrlb •nd the unemployment 
tllat folloll'l'd ll,luirr, hawuar, .o 
wulr.enedl.b.orpnl"tioll th•tthe 
Ua!.11 hal eo "'o"' Ibn liOO '""'ben 
ll !ll"t**IIL. \ 
Afl.tr tile condoJlon of tbt ebaYa 
llltiiUontd tW'1!11't-,..eeko' Arllre, a 
nambtor of tloak muufotturon of 
Toronto went out of bualn~• and 
:~'r;!k:"':,~.:~::·:-lse~~;;, ';:If; 
wcorponr.tlon" obop· m.,je lt1 l ppear-
an~ In Toronto too end lbt tondl· 
UOM 1111der wbkh tbt dooir.l'fllkUI 
oro rompe!IH. to work 111 them cu 
tullrbel.,q~ne.il. S~;~~alttaur 
thtlt ill Toronto, onb- twel~t houri" 
ride 1trom Ntw York, rl~M~Ir.m&ken 
wntkotplece-.. ..,rkendn,.,,afttr 
a full *el!k'alabor. IH:tween twenty 
endtwentf•fivedollanewH k. When 
tloerolaplentJofworlr.,andthotlil.p-
P'I',..Hidom,theyworknotUbo~;~ra 
kt 10 boun a wuh. Thla thould 
al"tOiltNiwY.,.k, Phllodelpblo tad 
Cllluco daakmehn food for tboutlot 
aadlh.onldatlrthe!lltoputeret-
to.u to ddend their union and U.e 
p,....,motworkwblehthtJh•••ln 
U.ueeltlu. 
It Ia worth while notl~Jac lhr.t tlle 
Toro~Jta ~~~.artet U; 111 au ntpec.t 
mHh lwler off tb11 Now Yari:, Pbllo-
~IUIC!Chieaco. \ lnToronto 
tlitnlaro•oiOir'Mdla•co•pdl"' 
.ubt:t alld hiP dat.lu ,._..,t U.. 
...... UoDofdo.bfro•NewYork. 
n. cloelaDaken ot Toi'OOIIo COIIld 
-llaYttl.lldlllollld lla•o • polll.trona" 
f.I'PIII&atloa, llatl.lltreaa•bt do ft 
without the help of the Tntem11h>nal 
&t pr"~"lt. And becoue ot U.arq-
-.ntl.loaofthlafactth•tU.alut 
Cle~ela11d Convenlto11 adOpted a r• 
Ah1tio11 ulhorJol ll~ 1110 IIICOIII]II.J 
Ct11e~ E....-utJ~e Doard to colldud 
an orvoniutlon eo"polp Ia Toronto 
and to rtblllld tl1e lonl v.nloL 
Tllelalt"UOOI,IIo-er,w .. too 
pOortow.rnMoll~hu orruluUo11 
::=.i. ::· =~~ ~·.ot ~:.::.t~!J 
erutlve 01111rdlwpn to rttelve com-
munlull~n• /rom Toronto i•ulk'otlns 
that tho tlma torOI'JOnbiiiCWG rlr. for 
tho nut .. ...," loot hnd and tho 
wrltu of thtoe linea wu U...trv.decl 
b)"l.belloafdtop-dtoToronto 
totabat...,kollboloulalt>a~tiall-
1 bo~•*ll hero 11"' !or two 
-bandU.eoi;IIIIIIIO., otmylm-
pre.lont b that th proopect. faf 
reorpalal111 the cloakm•k\D& tnde 
In Toronta araqulteaaod. Tberol• 
ltofllldtnbllnumbt.r of di'UUIUus 
Ill Toronto, ptrho)ll; u II:IAII:f. 1111 
cl .. hmakvt.. and we ou.ah~ to b7 
aimull.aacolltlytaorrlllll&at.M<i..-
•U ... too. I h1YO had mteU..p 
withtheJolntBoenilllld\lltlocal 
board. and we h.acl one v~ry wall•t-
kttded membo<r "'"''itt.r ot wlllth, 
aside from u prealna their ,~ntltud1 
W q.e General EQC~tiYe Board tar 
lt.lnttreltlnToront.o,tbemem~ 
lii.Yevowe<ltodoeYerythllll'intktlr 
power to http me malr.e the worll a 
A ~0 PROF'E.S!ION FOR MEN AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
Take a Pndical eo- al lastntctio. irt the Mio:hdl Sdtoob 
In daipl:ria: Womea'a, 
M-. 11nd O.Udralo We~~~­
ina Ap1Mnel. A .- ef 
Lutn.M:tioa irt tbe Milc:MU 
School M.eaa .aa ~-te P~ and Bin- Pay. The 
Mitchell St.hool. o f OC$ignina:, 
~~~~:;."dFt;\::· b~v':·d~ f2~• 
lilhed fo r over SO yean and have 
achieved ' 
NEW IDEAS ~. t 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
Individual inat rw:tion. Day and 
evmina e I " •• e • , Reuoaabla 
,}=--boo~e~1:-,.l.'full•ia'f:.:!'t~:~ 
n-oiutratioa Free 
... ~!!!11!!!1!12::-!!::::~ • .:o ~~:;,'FRIDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 37TH STREET NEW. YORK 
TeleplooaeFiblro)' 1674 
~~~~~ worth wllllt notitl"' thll.t I llooto• lira•~• 4.U Wo•W...- s~ ... L. Duter B.J~•-:,.";,,I,~•:o::. ~~:.~~t.'·;;.~~~:· F~~~~~~~~~~~~~~~ 
finn of Tllompa~m • Stelaki'J'. Th, 
finn fint dtma.Ddtd a l'edottioo ht' • 
•area and w'-11thb wuref111ed bJ 
the wnrllen.ftht fina declared that It 
bad11oworitfortliem butthoto~b 
of Llle 1Jaritan who hnt a thoouftll 
4ollon In cull to IDYMI: «mid come 
br.tktownrholltbtbuU.otpartzter-
;!'~.:.thof :.:~J:"; ~: 
._tllwltbtlte_rll:,....attlltehop, 
au...,.d for a CO!llertace witb tM 
e•ploJ'IIn ead n«Hded iD .. ttllll&' 
thil•trikl'onU...oldut<lit.lolll.. 
We U:J~«t to becl11 0111 arp11Wila 
work lmmedi&telr alter tlle hoUdai _ .... 
U 7oo 1JIIIIttl>e olftw...&ko 
layour ahap to Jola tlo.o< U•lo•, 
to boc:omt membUI lit the 
=~t .J.:""L!f 1:ra:::;,~ to-
THE 1125SEHG£R 
The Onl7 Tndt 1Jalo11 P~;~bliu­
tloll for Nero workenla 
Ameriell • 
2S0$8evntl!An11111 
Ntw York CitJ: ~ , ~ 
LLOYD SABAUDO 
35tot•Sh'ooit 
New T,.,.utllntlc Coont RallO 
N•wYarkto l talJIIIII DaJII 
"Safety Week" in the Shops 
P«fectioa a E,. C'-
e-beWiroiMit-~. 
n...,...mwtb.IIS&IIIiroedby 
... Optometriot who ......... 
...... ~,.... -.I lb., Fa.-
--~ by • lidDed Optidaa. 
I DR. 8~ L BECIER Patronize Our 
Advertisers TileloiatlloanlofSaai~Con· 
ti"'lbt-JIIIp,tillclntlleohN"atloll 
of "S.fet)'WJek" in New York Cltr, 
11'11111 Ottobe r 8th to October Utll. 
TboaPthe ladlu'prmentlndurt., 
knotcon.Wered ... allltlitdlllpr-
.,..l!'ade., nuertilel- a mini..,am 
o!attlcknbten~~at beu~dtd tnn 
lB tbb trade. 
A~ pruent Injuria due to nqli-
&'lllttOII tbopartottbeworllerae,.. 
u.no!lrot three t,_; the cuUer 111-
fi.lctolnjn...,.tohiofinp r orarmb)' 
CENTUIY ~ ,•:._ ~ ... e..c!.':!,.::,'\,':; 
:..~OPERA 
T-'1 ~1.. a,ll, BUTTEilF'LY (KI<~n, 
Dt JfeU.t, BoRacd, Valle); Fri., 
~AVA!-1-ERIA RU.sTICA NA . P AC-
•LI ACCAt S.t., M.. t.., CARIII£N1 £ .... , 
AIDA1 ....... , - RI C.OL£TT0 1 T ... o., 
FORT A OE.L OE$TIN01 WN., J E W-
ELS OF MADONNA-
lfc..,ber• of ""'l, l ottmatlonal 
who wW. uo jo\e U.. Wot'kon' 
Unl......tty, the Uaitr Cetera or 
llltfOII.._oftbeE•tt111lon Olvl-
lloa,~dresbt.eratonotla 
penon, or •nd In their n•- to 
theolllcool.-lhelrloululllontor 
tho o&e of tho f;da~atlonnl 0. 
P•"-nt.SW..tlltloStrHt. 
tbt Cllrt'l- II.H of tbecuttill& 111.&•1 
c:blne or bitt; tho p,_r hunllhlm·l 
aelf either throuah the I.I.M of oteam 
orthahotlron;tl>eopentororllll-
loberuouali)'IUII'enhom neecllelll-
jorlft. 
It lo hnport.lnt that the worllen 
the,....IYHtetolirehowrnate615-
tanuallttltcaraalldalittle.,.t.cb-, 
'"'"-w;u,o. 
Optometri.t and Optician 
213 Eut B.....dway 
100 Leoo:~~ A9o. 
895 Proepect A9e. 
1709Pitkin An. 
262 Eut F~ Road 
2313 Sev•tb A9e., 
~ 13Stb-136th Sta. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
EsduUftl1 TbeS.fttrluUtulaofAmerlure· 
portl that Ia IU rur U21, 8,145· 
werekilledU,.accldenta,SOO ofwbom ~fr~~~~~~~~~~~~~~~~ 
wen llttlo elllldren. Althouch there II 
~ ...,~~e 0kl~:~re;:' ~~~!':to':"::-~ DESIGNING SKETCHING 
hU b.Hn 111 Inc...,;... o r 2! per ce11t 
i11 New York C1t1 ot tlr.e number ot 
elllldrenkllled. YortbotNuolllbt 
Joiot&lordot.S.Ilitoi'J'Co!ltrollo 
&lldoiUitoMCu,..thec-peratlet~~o! 
U..worken.lat.Maarmentlndalr'J', 
notanlrtosuard\JI.elro...,..rtt:t 
intbttbop,htoltotolllotilllatbolr 
chl!,dren th t need for "WATCII 
YOUR STEP." 
Ltctureoa,..beincorrenatd f ot 
thewuklntomeofthelarcaahoJ>L 
LOST 
LOST -In the olllce or the J ohtt 
Boord, Cloakmahrl" Unl011, e fur 
piece. Prob.bl)' picked upbym.._ 
tah.f'lnd,rpl-retv:n~ to40 
Eut Ul'd Strtet. &to L. Buoblu. 
o-•t Fcw1et tJ.e Nft Ywk 
Call Ball oa Frida.. OcL 13tll. 
~·au.~: :.,~l;l~l ,':i: ;.:r!=:~*! •,:.t,sa~:r= 
MODERN FASH(ON SCHOOL 
'.)l~csllobt&llltbe~-
~:6:r o~~:;":,u~ 
al!ao! t htlrloulunlonlofatl.bt 
£ducstlonal O.porllllent, 8 W~ot 
18lli.StHt.t. 
rrtda7, OC'Iober •· 19Zl. JUSTICE 
LABOR THE ·woRLD ' OVER 
DOMESTIC ITEMS 
JlUUSU TO MUT S'R.IIc.&U. 
E. J ....... 1.,.., f'helftat ., u.. ...... ~ao~.ww .. c-I'"S· apenten ...... 
•,&4 t1le t.tt..-......p hn.J' ~ wJ1lo- d Ito CMl, l"daw.l U.. 
,....- d r .. l A..UiltNt• WaMia .. aw .. a eoaftrun 1ri1ll a~ 
MIU•d~•latn .. u .. trttetriftcaMta......,•ftloaofpro-
ftdl"latHn..poa)''o•t.ftlal'ulliJ'ht&ala. 
Elih R.tt, ttlllporM')' dooolr .. n tf tile RtJ19b}ku ollltt fOIIYt!ltioll Ia 
Ill. ... d.- to the ~oa•ta!Ma prHldd tarlr adoptln br OM Rtpublieul 
C~ of lawo at tnea pnlllbltlnf etrlho Mold. '"~11t ott U.. supply of 
~:: :~~': r=:::;n~~~~~~\~~~r,..U.. CMI1111liii!J'," and at tlMI MIIHI 
&LA\'£JlT CONTINUU. 
~1)1111 tenyunorlfllk,tl,.tw,l~o·hour workdor.UUpreulloln tho 
~~..::!.!'o"i~'!:"~J~~~"::;~ !;'a:'r 1~ ·~:':':.~ =~~~~hi= 
tHn Jlq bM'II pnetkaiiJ' no cllanp Ia tht dl~tloa or thortuecl lloun, •I· 
tlooqb at tilt tl•• tilt tllPfttatlon wu Y11kecl tbl tho t .. he.hour clo:r 'WOIIId 
fCIOIIIUI.IItllllluatrlal,....lniUIOiths. • 
MOLOCH'S DISCIPLU. 
,._ Natloll&l A-u.tkla of Crecli~a Ia tlltlr .Aaual .couution at 
AW..\k CitJ' Mopteci~W~IaUoat clttlariii.C lUI tlla lilloe..u Aatl-Trut t..,.-
io H'W obeeln. ad alllad ... anc. 14 A•triua ltul,._ ne ~tloa :!.'!.:."Mt • m.ou l•·widt drir• to g,, tloe l•• ovJWr«ilecl t.r ... •odem 
IND USTJliA.LIZING PJliSONS. 
A Walolthto p._.,.. et tnhol.q eoa•kla In ow.fal tndea an.t o~nl­
iai"C aM .... tott.., tllolr prl(flod.o -. dnwa ap )'Uterolfor at a eoafi!J'aloftl 
.t la)ojr o6iak wltll FraU L. (;Jpa, ~ .. porintndnt .t ,..U..11 i!IO. 
trita. It It pluaH 14 lattall a opt- wklcll W'IU pnrrWo 111pport for '" 
f-inn of prbnut ud allo prtpart U.... for • IIM-fol O«Yp&tioll wh~n 
lilf.:rft\Or.totlto..oa•nltr. 
'!· (;. Netrlc:ll, Dbtr¥t Attom•r of A .. dor Coon!)', C.llfonoio, wbo io 
;'~:~.:.~:~'!:.~1:::! ~0:.!1::"~d !':!;.~Ia~ 
~llq appantll& 111 U.. mlat and had mel! apparatu bttn malntaind Ia 
allprobAbllltrt.lltll'l...,.lcl baulttoa .. tii\I'IIIIMd." 
What Schlesinger Heard in Europe 
(ContlnudfroiiiPaaoSuu..) 
FOREIGN ITEM S 
&N~ND 
LAJWJl AND THir. N£W WAll. 
11oe fMllae Ill o.,uluol t..loo:r ..-J•te. 1M tllr•t of • MW ..... Ia tl>l" 
~ear Eut Will ..,........ ta 1M ....tatloa ..-4 ---....,. oa S.srt-liln 
U, ., U.. A .. ul Caal- I f tho lllollklpal l'!oaploy_. ~tloa, 
pn~tfttlna" aplaot !lot .o:Uoa of tho Brlllali OtnraiHl!t la atno!lnc troolpt 
teColllllllllllloplo,ancl~netlo•-,._lllat, .... luao-..uoNJO... 
H....O. "'' • ..., nor a llllp aor .. as11altln Pall ha•• tlob e&llllbT'"bo 
1111pport of that ..,.,,.. !p111klae Ia U.. ,._.e.~ af dt}tpt.ts lroa Ctnu.a7. 
Belaioas, J'naet, llolltoad aad Swllllnlan<l, Coandllor W. H. Glri!IIL )m"li-
dent of tlHt )1, E. A., lfoO"t"td tho l'toolutioa, alld dedared that tM wor 
aeilfltloa wa~ Mine worked up br fl"plt i.llttl'tlttd Ia tho .,.,....,tnt rln~ 
THE EICHT·HOUJl OAT. 
' Th tla"hl-hour dar tor lnd111\r~l worlten I• I'! Europe to llaJ'. Thl1 
lo tbejudptntof lteloll\onand llborllldtn,illlpltt ofottacbin 111me 
qnart.tn aad t.llo failure or mou notion• to nUfr adloa of tllt Intern•· 
Uoatllabor~onfen.nct. 011IJ' lour natloao hll•• r•tltl..a tilt elcbt-boar dar 
connatloa,and noat of thun prnpoot to p11tltlnto f11ll elftdoab1 J11lr, 
1t14. SnenWtnnotlon•of Eoro,."re•drba•otlloelllot-bourdar,thooetl 
aotbt.HdonthttonfoAnctplallo. 
PEACE. TJlEA TY 1.A80Jl. 
Tho follrtb &llnll&l -.loa ol tilt lattrnotlonal Labor Collftn.11ee, bdd 
illattonlun with tbt l'taeo Tn.a tr, wlllopca at Gene-<& 011 October Ill. 
OJOdcr Uoa chlll'lllllllllolp of Lon! Buroloalll. .A111onr otlter ..,.tlen oae.,. 
pltoJ"lftl!atandthttiP,t.-HIIrd•r•llllMdbcuOH<I. 
FAMINE Jl£UEF IN EU.OP£. 
So- ·40 nlltf orpabatlo,.. ••• npfflot.atH at t1of Collfe~~ eor 
Jlu.t111a ftlltt ~«MINI aow ~In CtiiOY&. Dr. Nuon, in nllaittl<e 
:";:.% =~::c:: .::~~· ~~~· tloat 111 lutu ... ~ial attoatlon .-;r 
AUST.IA 
IIIAII:TYRDOM Of' A.USTIUAN 1.A80Jl. 
"A•ttrlall t..boor," declare-d Olio Baan, leader of th~ A1U\rit.11 
S«ialiot P&rtr, atl.btt t~d of ablUtrattactoa tho CoYel"ll""'nt poliey, ia 
Parlia111e11t ~r. "bao not bonM lntoltnble l&(rilkn ell tbHe read ill 
ord-er 14 haYt tbt 111\ln aboolutl...,, wbkh tho •ort~" ,...erth..-wlD Ul8, 
Nplatecl bra ronlp al>tolutlom. If Lht bollrcetlllo fon:a u1, •e <'1111 
e("'f -linnet that tht Auotrl111 worker-a. will dtfrad tile Ubtrtr an.! lnd6o' 
pende~ct of !.111 Rtpllblle." Thlo w11 tht 1JOrton' l'tplf to l:lhanttDor 
Seipol't propoult to .U~IP} foHlen t\nanclal, polltlul ond mlllt1ry contro l 
ovt-rtlle RepubllclnAtun fgrforelen toanl. 
~ulobata<:Mtln tilt war rtt, bPt I 
btl~o tllat a little ao,. IKI thu 
hr-.torol'ltmplo,....alldt.IIJ.caa .. 
-•pllUecl. I u:pe<t \0 Itt In 
W~a-nudlwlllt.alkth 
_tt., our full)' f'ltll Pwoldtat 
Co•prn. I 4f ..,..~;kat •J' pAMIIt 
trip to hropo will"""' contrl""tl"ll 
\0 •• eartr nall!l..lt.tJu of U. lallor 
.... _nlatftllt.Wan.ttlle••• 
...-W.. Nauon.IIJ', I .... a ulea 
wklrll•oaW••trialattiatlltallalll-
_,..,,....tlltriiU.,~r•foath 
-~t. I C9tlftnM:alttvt II witll 
tlltllecHt.ri&ttftMA...W.._I .. 
ttrn.ati.....J toceth.u wltll U.. ntln 
Co1111cil of tJo. Brltlalo t..llor PfOTIJ". 
I ...... clear to t.bt• •r polat If 
•1-, ~~~IU il ntirtlr liM polnt of 
•Mw af 1M A. F. of L.ln tlola -Iter, 
... llelttUt 1M polle-r of tilt •-
terdualattrnatJon.allatlllarftP&t"t 
will he-nuforth ba eoao16tr1l>lr 
cbaqd. TherdHidod te M••• 
m..etlneaboutltaooooaaopott.lblt." 
Ua Ollr old frleado Sholom A&h. Eill· ·~JILIN N£WSPAPE. c•ISIS. 
bra, OJ-. I. A. Bourowit"b, who lo It ;1 en 11o11 nc ... lty tho ofl'lcial oreen of the Ctr,.n newop1pcr po>l>-nttl~c rtaclr te Mild rou llllllt Coil· ' lllhen \.hal, owlae to t.llelr lnallnltr to meet tho lacn.utd priCQ of ., ... 
trlbtltlo111. I alto ••t thel'f, quite ttrialo, U mon atwtplptn wlll u ... publlcoUoa thlo mont~~. 
•t~Ppecllollr, Sidn~r Billmlll, the 
"It would ttem, t.lltn, that what 
witbthelliUIIIIHilnpllll.oadon,Uit 
""nquttll ttadtnd lotou,and rour 
ml .. lon at·tbt Brltltb Tr1d1 Union 
Conereu,rou lla•tllad 1 ••rrlnt.e•· 
estlne tlme In Eneland. Wha~ahout 
Lhef-da,sthlltrwhuerpentln 
Cn.,nr and F ... anl lfnt fOil 
lur(.d all)'t.lllne that lo worth whlle 
P•ttlq· dowaonpt~ptrT" 
"In Bnlia1 _.. )'011 HI, J, wlnt U• 
•'""'•lrforthopuP...oftaiUAe 
1'1'<11• the •ettlne of 1M Setretar· 
lat of II•~ lat~nu.tlonal or U.. Cloth-
_,... Worhn' Ftdnalloa w•ldo wao 
uPftlallr ..... oot..t ror 1.111or ~« .. 
= J..!':;i ='-"::.. ":'!..!;~~ 
I0111ett. Apla,l.tlclaottllptelto 
hur •~alii WWL &ot 1 -1 Ia s ..... 
Prtoolclto~toftlltAIIIalplllottd,oallio 
.. J'toK...t&14ettalllio.lot.llt...,U~t 
•Diloa..!ollar f~U:tol'f. Bow"fr, ho 
wuaatalone .. Wllllloimtllutwas 
Jclr. W. 0. n.o.....,, tho 'Wtll-b.o•a 
Clokeco la~r, '"" Mt. H-an!.~ 
" WHJal.hlallr.H.,..rd!'"' • 
.. Howanl Ia 1M labor ......aeu of 
11M Han, Sbataer • Man:, 1M. 
,..,.snentQ.Icqootallorinell.ra. 
Hla work rortloalll.n11 --nl.llo 
•"""t tile....,, ao tlta wort of t.1oe 
Qlef Cltrt of tlMo Cloak Kaa11fu. 
Wnn' Aawllotloa of New Yarl<." 
"b It pOII!t.le \.hat the'"" o! 
Hart, Shtf11er il Man: b t.alctll&" part 
letlltcn.rio!l-pf"anof~ollltNct• 
lne RuMia! It It .,....tblt tbt !loa 
A•alp""'tod worka l:n thlo c&H Ia 
ptortntnlllp wlt.ll t.lla biU"t clothine 
ll,...lathtto!latrrl ht.lllotbekind 
of cl•• otNnl• whieh \he A111ale•· 
ntlltd I• 'Waclnealone with lt.11 npu-
tatlon ao • "'~olutlour)· ore•niA· 
tlcmt• 
Sehlulncu, howt'ft<,~illd not reply 
to mr qu .. ttolll, b11t I ubHt"TIOd • 
.. n:utlc.,..Uaplorlneoablollpou 
lfhowenMylne: lconuyedtoyou 
• futudyou ua 11111h roorown 
lnftnaeta. 
"Thot'a rla"l>t, too. I ncell now 
tllatllolu•••lllfllttillqtothat 
l'fltd In th FORWARD kt it wN 
'IHiriecl' l:n .... ll .. l~oatpkuto.oDOOk 
tUtl•oadulfurbod:J'bdiiGtlced 
lL Dta't,..,.MJitorttloatltwas• 
nr,.l•portaat Jlitno Gf ""'""t" 
Bul 8cii.Htbocer a.cal• rdn.i .... 
fro•anownlnc. 
Sluggishness in the Cloak 1'radl 
a eood .WIIOIO for tho IIUI twel•t 
"''"!M. Tht-J' '" "'lrh•e to • eon· 
oldtnbltultalllpon the woaltarltf 
wtido wiD iMn: ... tlot coot of t-lotll· 
lqforMYt"n.i)"f&nl4c-t,llltall• 
lnelllllr~prollttotloolllal~an 
~itlolllllloanolkop to !loa ntall•r 
.. ..., •ant& to .. naochteplflllh 
euotollttpgbllc.aadotllllll•hhh 
o""L 
Butqultoeolde from !.IlL. arbh.nr}' 
!at"tor tbt woolen mlllo .. PHI th<l 
~ulttn of bot.ll Dltll'l •nd womtn'l 
clotbeoto 1boorb •t !no~ 1100,000,· 
OOO!ncloththlorur. Ba~otdan\hllo 
uleulaUon,theltolltlook,upeclally 
for the •Prine Haoon of 1\IU I• 
brlebt. 
STUDY 
' ENGLISH 
Amrdinetotho-toktii, O.. 
outJookolooaiJIMbrJchtfor tloo uado 
at1arn,and thr!nabwidbta~ 
ablt rea•n.IIJ' a pkklae 11,11 In.....,.,. 
foclure. Until t>OW l.btt ~loeb- of 
thl.perioci.•IUallrtha lo...,.-n, 
hu ..... utn.ordiAJE'l' witlo tbt u-
ceptloa of t · fow boll.!tt that kntw 
bow to e-t buol11~ ... 
With tho•Ulawnrrupectlqto 
dD f100,000,000'WDrth of MuJ-
tht rutut, Jol>ben and IB&IIIlfa.dor· 
r.., u.~oo.ooo,ooo and tho ntallns 
tt,too.ooo.ooo betoiethe 111t4 ~«•· 
tonrolltaroondthera•booldbea 
tnlmb or two left for tile cloakmook· 
er.o. Tlm"e only will tell haw "''!"" 
thuo ~x ~eet•t!on• mar bo n.!ied 
AT THE RAND SCHOOL 
7~1SthSuen 
MONDAY, OCTOBER 9th 
Gndotod CourK.o. J 5o"'- ,., WcU 
u .so ,.... """'t """eo.-
/ 
•• IUSTICB Frick¥. Odobfr i, ltll. 
EducaJioaal Comment ud Metes The Brussels Conference on Workel'B' Education 
Tire Indu11trial Crillill 
and Labor Education ;, FA\'OII'IIA loll. COHI't 
u .. ~M>~aac_.,,.teP .... rtt'- •MIIk•Jl~Ua,iort .. ~:;.a-...;p. 
mo "-1 UM .,._t ..,._..., .... tr --~ fw ~ s.-u., Werhn' t411ul:h• I• H .. '-••· .. 
.... ....,...n... MU-711 .... Ndollt--hllll7.,..te•wt ~..,..,, Derp.._ ..... 
-"""loa.-.'-- Ml.t ..arlo: fM ~ ,._.. Ia .... .,._t ••IIJIH will! tpedal n.ftl"'ftO& te 
a ""-' tcrW. MaiiJ' .... -rlrhf .,.te., ... .Ue U.. ....-1• • ktt.er J""IIIIC worlrtn; ....,lllc.U, te Pf'O'II•• 
,.rt d- TWr _...- _,... ,._ 11 lit-e 111. tnlal.q fer actiWI werllcn Ia U.. Ia-
=-::---=~ -::;'~:"t n.. u-t oraaaiud br U.. lat..-. =-.-::---~ ~':,!'.:: 
ii~~~:: ~~·=.:--::-.... =~~~:~:~;!usn:' I:!: : = J~f~Y~~~.;: 
uaut drll\'o" IIIJ'tl•• 10 tdouUoat mnl4 f.U.d; It wu Melded to f.U.. 
h It a wendu thll thtr nnnot ~Oft· Jon the Dutcll Worlrt.-.' Edo~otloaal 
untnt.t oo tll.ory, boo11il1 and ob- t..u HIMII 001111 of .,.... 111 e111but linemen\ tfttr U... Oenan ond tht 
otn~llou, wlt.llt p"'etktl problem• lllft"l"\ed that th& eoana 1 t \ur A111trlaa. Tbt portl~11l1t probltm 
or not, ltutdrotr •nd pocer'• bUt., W11rlrm' Ual .. nttr Poold not be eo"'""'dq tiM •we-nt l11 BoU.nd 
confront Uotm doSIJJ eon.!atd to S.\11~ and Salllla,.. Ia U.. ~- 81 .. br .W. of C.\M. 
Sllll,l.lotouwtrt.aot .... pit So•toft.Uaftadltlllpoldbtelaat- lleand-.C.Uitlleoolou,r.t..W. 
u It ...__ 11 11 t.noe !.loot IIIUiu ted ca.- Oil S.tardar, oOM-n •• tloa .W ef 11M tw-. liMr Ul.U• an• 
Mtil c•ad.illou It Ia llllklllt for a Sond•1So nd ttm otlotn 11.114 U... U.. -allll7, a ctrtooll. IIIIIJ" If Jtllf'-
penoll t.o t\llnll of hla or lrotr tdiiU• two do,. tilt •..t coa•tllltiiL 'rtr.er PIIM 11 ' aehltrtd. A11otller •uat 
tioa. But tftu aU, 1o 11 ot 1~11 '"" · llrooqliot tlttr<~fort, !hot It would be lalldliiC t.owonl nUiuUn lo tiro. o.-. 
ciHbt tile tl•e •ben n hoto!Uitllt dT'-blt le loau 10""' of til- p.a. U....ed for Utt 1,000 1011111" work· 
wotbr Mould .. 11 ... .,, att .. ,e. It rea""' ri .. ea n Wftil..tar r<nlllp. ,... b tllil c.,..t.rr, u ll .......t 
olllhrsW:od lllt "o.eiU.U wlokil pr.- W1 IP"N t.loat ut •II ,..p~, Ill· etllen, I*Wic Pille •n -pt.otol. 
ol- tilt ,.._.,, altlloU.a with tilo ttreoll• II tilae ooona on frH 1t 8-.it.o;crfand, -~ octlritlfl wen 
alii et' lotlpllll"t.t Nlnl u...,. .... t.lot IIJit t.lllt. '- .u..e-.1 br Frlaklto 811'1, 11u 1 
=7:~~~~,:;·~~~~~~~ '!!:!: of I~~=.:-:~.::-~:. ~=~:.:::s:,~·:::.~~·::::~ 
;::.w ._a=-..,~~=;! :e:: ..... ,:~.=;.~to~ :!::~-:.,.~:;:::;~ .,:.-;:,~~ 
n~..U.r Uta If life1 ef. 0oat eea... ~ tlool WHit. 1.17 ._... il olbutlotKIIM wlllo lloe 
... ~: ~~ "'~.:~ ::::!:.: Befort~ lliW. we on .. fa':'~:".~-:::.== 
::.:!~u~~.!t ~~:'.::n°;.,:; !'.:~~~· ==~t:"~ .. '7t·~:;, w':: ::Oe;'';,..!c!:!.':-:'~e:l•!,.'!:: 
nrido IUt Elf• uol uU\e lol• lo •• ....,, lhese 10uati•..., n4 •ear cotioao\ artiTltlu for lhe worktrL 
tlole.p wllh a eleer err! =;:.!'~;:;"t!!~.,~U:I: Tltec-ptnt/Tt•OY-allllaial.tlnt 
Alld M,....U..,.dtpiOI"t tile,,..... •lllotrco-uk:Ue wili., or ~• hi ~t": .. !-:...~~;:L.,::: 
eat bool .. rW tii.Ualln- ef tile te U.. oiiScoe of, the Edaad011.11 De- Ia tlW ....n CIUIIrJ u. _., 11M 
;;'';,;"';;;'";,-;;;;;'";;.;;",;;"";;,;;.-..~;.;-;;;;;.:,:,.,..;;;;;;•;;,• •;.w;;:"'~":;:,::"'...,::;::'~d ~:;k .!7i:~.!.'r''~: ~':: ';'~~~ 
· Our Opening Exerciseil ..... uon lo! tilt. Gtn .. a Cant.ta wilere areloc1ted tl 111tof 11M 1~ com· 
mllle .. ,ltutwltil~tttlbllalunellt 
Ouropcnlnreurtloet wl\1 behld 
on f'rid•r cnnlnr. Nntmbtr 17th, 
iolht.udltoriu•oftU.Wtablllrto" 
lmlll H!p &clooel, lnln1 p!a• t nd. 
1.6\hllrftt. 
A«<t""ld;r t.t th lfi"&III"RIIImla, It 
wW bton.,.Wplrinar•enlar-
co•bho.oUoaeflloo11111ttdtrt. 
AolalooleJo .-111 bt ~r tk~NIJ. 
TlotH will k dlatril>utH ' '"" :• ..,, 
of tht ll.tlltn People'• Unlunltr It 
A bentitul con~ert with promS· io trp«.ttd thot there wHl be lncrn .. 
nut ortillf, 111d a few •~•hn wloo td htltreot In lht ot"-r Caatona. Tilt 
•Ill .u.e ... the Llbor Zducotlo~l ::~~~~·;;.:J:!~r~!~"b 
Mo••••11t tf Todar will be on lhl' two-fold;. for actlu worktn ond for 
'l"lll"fllll. Pnoidut &blal~r wiU !::,. -:: .:.:• 1 1~!,";:':...:"~ 
olt\Jur tilt mesaap from L'i! .JII'Orlt• Zuriclt. ud oo•• tf lhl• u ... 1ttt.11 
""' It aM O.naao Worken' Cel~• 
atFrnkfort. 
Tlatr<tc~~iAJWIUtD4....Joilh a4onct. 
TMeo~~~plcltpl"lll"fiMWillbelll· 
A .. tria, wllkk ..... tile alMK wark-
... , ediiQIIeoMIIutlt.aU.. -.u t.. 
)00« t. lowoca a delot8'at.. Wloft aq 
edarao-1 -'tt" at hlturl.d 
Health · Night at the Centers loearolafUolo,Uoty .. ti'M leo p~rU. upequ.kt_rd,_ltftllM•toe 
Lot.a ftr tlM Uiept.a ta aUt,.. tile 
lo it _._,,. t• tta eur •••lofn 
~ ha,ortoo~l tftlr lou\111 ioo 11 
tll.tm! 
coal'eHII«. I'Yhl.W. 811'f:, ..U b 
l'ar ·tlolo .--, ••• Eobtuli.....t ""' ,..,u acquhote<l wltll tiM work· 
Oepe.rhle11t .U.C. ila ~ptioa W e'N' ed~~eall- --••t I.Hn!, n-
lteulatiHUtedlalcdlttuoabee.ltlo. pOrtHforAalltria. P,..thataa· 
alldlaph,.uuJ~. laappy-n117-'kloiiM ... ,...,to 
Ooa uel>l.DC a wee); !11 011 r UnitJ' •udodatbo8aad.!_tlM_r,ltwu 
CC!Iwn il•d..tpat.ed-Heai.U.. N!pt. ,.,,. eHHnocl"' tot~ of U.. lnt.r· 
Duriac U.. lint haW', a Jedera 011 at Ia _,.k.m' ..._ .. ~au .... 'nle>lr ~ 
louJth Ia ~ ... ,. hJ a p!WIIIurat J>lor· plntln b ta enata • uw ml11d, a 
11'-t .... 1" .. 1 -r. iol .,01-o"' 
...,...ll--.!M.I,diolrid.aa•..-lnl 
-w...u.. ...... tdi.-.hl-t-
..... ,_.. .. ,a.u. Do, .... 
lllrlot •lroooll for elooop 8tawudt to. ,.. 
Utkolllld...:blHr'+'keon,.,...,...._ 
I• U.. Ca111l1 •f SeUu.Mra; t1tue h 
• w-a•a C.tlqa fortn,. womto 
........ lllldollot ............. , lutnl~­
llellloih"lllbJII\d'oft..Kiotl"l 
fr11111 Vlotau UAi'l"tniiJ. So f.u, 
mon"WOmcathaamelllaaTtLiktllld.· 
.-.llt.tpo(the·tdll"t.klulppport11D• 
ltlet oll'er.~d.. Th1t Jaterelt.., tilt 
,..rt..tU..WIIMIII ... rl....,llolded 
liiiMI.olt.I~UfOI"cilil ...... 't'ICirootioo " 
~-.tMMoat_rl.,....... 
Tile ~"- ........ .._ ...,.., 
IMiptllliapnriGiaclibrvllaiJidl• 
..U.tiq-hotiiM.biCal.wori:. 
M. Bod•ul Ciimul, repo.tilll" for 
Lll.umhura,traeeollnitfrtheloiotot7 
., tile w..r __ .. , .. Utat eo .. a. 
try. Tn.H ..U.. .Wort Atn Neil 
Mb" .liz,...... aad u .,....., ... U.· 
pectt<ll,lhe..tac.tiu.tlt~nb 
e•ea IliOn uceat. A Caotnl c... 
lllltt.eefcwm...tofTndeUIIiollaool 
Sodtlllt rtpl'tMI!b.tiftl;. dt"r""" 
J.acloloerliC"--o .. d.'--ia&t.utt 
aad. odotr -laia.l fu U.. wer1r. 
Wttbn' etllclti-. ill tiUo e~~~~~l.ly 
::1~~'":ui:til;.:.~ 
pulollcl'llae.tl-tya~ 
IIICOIIU"Uilolbtllttivitrllotlolo 
tlroolaltor--entaa4iiiU..wetll· 
ero' tohaut>ou ao.-..ut I• oUter 
eewll.deow••Lioe1"11porlofcO-IId.iU111 
Ia Fraacc, II ... • b,- II. Dllbreoll ft. 
prtMI\iAc U.. £eo110111iC C011Jidl of 
t.lot C. O.T. (Coafedention Gnc ... t 
do& Tn ... ll), Fra~~e. ....._. """ ltaol 
1•t.Nur-l•bor lnon•.o.njlor ... nou 
l"t!UOIII,Clo.idJ ii«IIIM it 11 Ut In 
lndlldriil"count.,.. Altbourlt th 
Fl'fllfll peoplu ne ... ~r bar0111t ond 
tnlbllllbtlt ia ~espo11di111 to onr 
pop~~larllld.pnopeuinlllo•Uitlll, 
tloerlro.•tunrl:laa.capallltofiUI· 
t.&illilll" 111 lll'tttl" orp&lutin, be. 
CIUM of thei~ rtho.ctanct to u-.lt 
11••-w-• to 1117 OTPIIluol _.., 
•e11t. Tlld.ocndltioallldduarior· 
1.tJc w11 rd«t.ed ill. Uot.feJ>6rl of Ita 
dtk&llc 011 lhll" worbro .,...,tlon 
IIIOftlllutillthat.cOIIII\r"J".Bt.t:oltd 
llootwldltthplllit.ia.lllldtnde 
aaln III"Hl&ll\a lroad adnaaol alt.r 
tlle war, Uoe ruu•l .tril\e tf 111' 
.... ............ ..... lrpDiutiau la 
looot.lo ...._btnlt.ip ... aortlt. AI. 
tllo!IP..-•dl"ortoillwari:tnedu-
u..tfe W'UI mtdt twuo.tr ,-uno.,.., 
t1t.a t1n1a1t for uide••:e ill tilt Ia· 
.............. tiluloetii .. Jl"tltllaat 
U.. .. ocotlollllipi"CICfllawua.t•loW. 
teco11tla11L Bul ... lltJ'PiCalFnlfclo· 
Ml.ll, II. Dubftuil w11 bopatul rer 1 
brlabtfutare"!"dio~t.ed,U...ttlt.a 
1'1'1 ... ~ Labor Mcwe~~~e11t woulil fol· 
lowlht IUDiple or i!4 ujpbor, Bel· 
rillfll. 
b it aHIIArr t.t cH•It~• thuo 
tU.tlttoltilioiM-ItptH\etl ... 
Httalttwort.u,__.l 
..lt..Jt..-ec-rytotttlour•eooobtn 
lhattobortantlfHUfll.aborlllw" 
mcnt of lllllllllal •f"ll ud womtll, 
1.hrrmuot bt llttllhro11d .(ull of llft 
aa•Jor! 
aldan who kilo.,. the life aU COR• ., .. .ad •llal ~~ Mltloolq to rl• 
dillon af our memboen. 11oe .._. at- tkt mont and tpoldtul nlau Oulto BarraciU, repreKJtt.iq tile -
hour, the{ ..,Mmb\a lA the .,.......... dutNJtd b)' tiHo 11'.r; and lo·dn'ehtp Vk.t.arla Labor CoU..ce of Alllt.nolla, 
\11111 111<! hue ph:rakal tra!JII"'' 1111 • & Mluced PJ'Ot'r&lll ot c111111r11 1nd reported fer tluot COIIIIIrJ. H~ Dill· 
hllntu .. rylolelltbomthtllht 
' III~C- II)dthl!fUIIIrBOfl<lot Labor 
Moumut drptd Upl)ll 1 htollh~· 
titiuntlolpoftiltUII!on- mtntnd 
WOIIItllfuiiOfTIIOr,tnt'YJ indfollh 
I' ill the u\tlmotr olmt of tht worllhll• d•• mO\'tlnfnll 
Our 1111111kn lrtow tloat u ••· 
J'lercrwlllaotulruKt~lolatt.t 
... , .... w ........... _lt.otoll• 
.t-clitL 
Wo,toe,hart-lllae.tf•lolclro 
•••uttHtctl'f,HtMoli-. 
Ta t.tke tll'f I f IUr loedJ .. , Wt 
• outa•Wmadth ... 
de;~ll :";,~.:::~ ::h ..•:,~k OJIIU· :'';;;";:'";;,' ";;';;;";;;"';;;"·====,;.,.=="',;;;c•;;;•";;;••;;:••~•~• ':;;."~',g"b' = 
~:O·.:.t:~~=~-d;: .. ::·;· ... ~~:: Jewirh Holidau• and the Unity (:enter• 
•rtd meneadwomtll,tpelld.qbour 
In pltr ... d till the air witlo jor tnd. Tbt Hen\ J twlab holld&)'l klpl few wetb, tiUa can be mde up br 
laurhter. __./ mu.r or o11r llltmbtn from •tt.lldlac •triou atudr. ' 
,flulth SJcbl4 will bt held duriq tilt eta.. Ill our Uo.ltr dbttn. Nt• 
tlleco•lqseu.... tunUrt!Mr•acld..tto .... lt1111tDaf· 
Mtabt.n ••• IMITI..d 10 joia lllae :: =~~~ te kcl• U..lt 1r0rlr fu 
'r;":funJwr lllfonaatioa, watcb 0. d.£:• ::rw~::.. ~pic:=~ 
~;c:~~ =-.:.~~~:r:.:: f:-~ ~~ = .=.~~~ 
a Weot 18Uo lltl"fft. h.r.a~ tlotlr H 11ntS.n&l wtrfl fer • 
WeloeJN1thelt•errollewbopl&B· 
llt4 tefela t.lot U11ltr C'ftoten aa• 
lo.ot not do111 .. beaUM Df\h \ooo\\• 
d.a,-..wUlrtpot"ttl-t.ttloe~ll· 
l..,lltatWt.o'ltberlroer.._,aooi. Lt 
oiKo.la tile latndin w!lido. 11 .... ,.. 
a1 111 UM ct..ln •rp.•IQ• br t\U 
l•lt"ltll..al. 
-----"'---------
. . 
f'rida¥, Odot.r '· 1121. JUSTICE 11 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
B:p M. K. MACitOFF, s--.t.,-
<M'-•••-'-...-..hlol--.IIU) 
Bra. n'....,. Btrilll. <:.ainu."' 
Sil~r A ... ._,...,. .,.,. _, H.U.U npo.u.l lhat It wttlf:mtltl 
el41rlN u a Mltpte Ia tiM .l.U.~ waa naUt,l. 
....,.. •llalttM a nt•• U.t .... Tile 1M Dn-. U.. owau llf 
.. _, .. • a dtl•~ f'M• Loea1 wloklo '- Samuel SU.tr of tU~ 
EAST RIVER NATIONAL BANI 
110 BROADWAY, ft!:W YOIUC CITY 
On Spcciallntu.ol or Thrift Acc-tlllltterat " cndited ..do 
~~~ot~~r~=.=:-~~ 
aU puta of tL. -rid. 
THE KIND OF SERVICE WE GIVE OUR "'OLD ~ 
IS ntE ARGUMDn' FOR THE STEADY 
" • INCREASE lN OUR "NEW BUSINESS" 
No. n. A le.tWr to \Mt •••d B"'"'oJ:war, wile ww a member of 1111 \lte Diu. Ia a 'lorief report Bni.Ao "fa Mnnr..- 1riUI tb nqll-
...... Mall ree.h'ed t.... ~ Jo. U.. Me.,llut au-... t "--atlo11, tr 1Uud atatfd ta.t"' alttDdtd \lit rud• toy t.M wa-a'a Tndt Uaknl 
n1. a ••"- .,.. .Me .... euri.. ...,. ~lucl U.. WIIMelal• Dr- collfrtu« wlokk wu •tt.dtd ftJ' Leque tllat \1M Jobli 8oeN )'&rdd-
tloat so.t.r S..o!IQ M -'"- Xu•fadunn' ~laU.O, •Ida npr.N~~W.th'• of labor 11aloN o.lt pate ill UM!r anunol Buur tile ft. 
Slltc 1&-. ,._to,. a -•• 1tf ~ Ia Ia eoA-...1 n~ aM piau wen wortH nt for t.M II&JI(It C..nllt~ wlaiiH t. ..-
~ N .. tl aJipM>"M Mfon lM u. .. wl~ O.t u.u... n.. Jr;ao ,,... IKIIrilll' ot U.a 11--.,. f11nda for ••DOl: 
liMN No khalt af tiM 8MH A piOJI abollt .llftJ" ~lllradon.. the arthltl" condoctfil 'loJ' tbe Diu 1. Th•t our Joh1t B.,.rd; "-"' a 
Y1111utll DdUM Ce.mltt.e. 8M TH Ro,.:l ~ CcllllpaiiJ' k &IJU abroad. bool.h at U.. Bau.&r to:o whkh oar 
.t~\.14 IHt 11M rw:enl17 riait14 801- o11 .ulb aad wa .accu'ded Ia ato,.. Drotl>er Rl ... lateted,lllrthtrn'lOI'tl, memNno Mould be ""lllftled to con· 
~~. M-th1111U. u4 ha4 • t.lk plar tha llrtar n11111Hr of lb eon· \hat •ecordlni lo th report. of tU\ tribule ullt111; 
'11'1~ 11M -•lltw Ill cU.rp of 1.1:11 tnclon. confn~ntl a nmbolr of WllltiiJ' peo- 1. That 1 ccunmltle<o of our Joint 
oldrMI u4 \~Mot aiM .... CO'a'flneecl ; Bnther BKh..an farth1r riatr.l pia all'trad all U.. monaJ' 11M Hlu B~~&rd taka chirp of that booth 1n4 
tbt U ~ labor ...,llll4 da ila \Not ~~~- - laudted tha tlbl· aeach 011 toa41tMa lhat tbelr ..,u,J. U..t tha JITO(ee4a rull.ud from tha 
obrw. IIJ' a&ldar tlla WGI'II:an. ....._ .-~P .,..U..t U.. jGbben., 0111 hu-11- th1 abroad 1M 4lecoaUnalll. Tllat ._j11 of tha artltln 119 to tha 
iu th .btJI&IdM dooe lly tllat dill d....S n4 !ft7-eaa IIMpt. wan Ol'* propoailMII wu btiJ nlaet.d aU It Wome11'1 Tnda, Vn!Ga Ltqae; 
:..'::":. ·.::~ -=...:: ::=.:!~-~t?-: = ~:~=~~=:~~":~~~= ~~~~~e::o.o~~!: 
..,..H apo:;..,~~ ~ ~=t.• a.laa Jobo..t tha ~1lfac:tar- llYill .. abroa4 olloulcl 1M «-Dllllued. not. up to '100 fu tha pli'J>CII:e Clf :::'one-...~n 011,~h: s:"..::o A Vuftt~ ~':' ... ~~':;., r:ia of the~~::; A um•unlcallop from Lou! NG. ~~· ~ddltlonal artlclu for the 
A ro~n•unlcall"".,... ...,.,,J.,ed ~:th:~~:~·:-~~ ~!.':..hl~w=~=~~~~roD'7.-.c~~': ofU::n;:!C: ~~~~'.::=::u: 
!:".!:,..,~~LotG.R:.'~ ~::..Ia IIIII• ad~ for ;;!~;c';:..c'!:t'f'!~DOO:~~ pro'tMalldaeommhteaofSiatu-IDr. 
=~~ ~"=~ !..~~ ~.:::;.'4.4~: :..~:: :::::=~~~::OJ-:!!:= :.!~:r!~.E::~~~~ 
U. Jonb allll.l.ated with 011r Jalllt lldd Jut 1'11n411J u4 wu attlnd.ed ed IG tha L L. G. W. U. CcnonaOoa, A ~llllkatlon .,... n«i.-M 
~conuctlon will! Ilia lhland•l ~ ... ~~~:'~=-=~~ ;:w~e: ~!'"otn~~i;:.,:tt:~~~,W: ~ro:u~:.:lllu"'atlo ... lfklch .-~. 
rllten~tnt, BI'Citbu Madr.Gtl' called ad for til~ WHk. P117 tha b&lanea of that ~18- n.. ~Attordlnr to tlie 4ee:alon of aat 
tH atlUIUon of til. BNrd or Dlra. At p.--at, Brother Ho..hmu opllllcon of tiM llolord wu that upoe 1ut Con-.entlon, th-e General Enca-
:7.. t;,.'";.,~.':,bll~'!tl:!al4~= :':'·~~ ~-~k ~a .. ~~ ::::::..'!:~No;_ :~=~u !!:!':;t .:!,::,•:c. ... ~;~ 
for tloa reqon that tlobl !Ink wu !at tiM lima 10 ,.,.,. for the 11123 Aaothtr eo-aaieatlon fram lA- L. L, appolll.ted 11 HIDmiUM to q.;. 
1M Ml 111 _._., a liMral \au 1o tha ... pa~ca. In eoadoalon Bn~thrr cal Na. Ill wldcll .,... ... terrtd 111 tlta tu:a up tiM 1111.-lloa af the .stlatlo• ltrl~,;:!::~r Dlre.:ton after 11 !~:-.un:.·.~=~n~~~~~": =~B!r,.~~::,.~tn~.: i'c,.~UaiUI50wiU.}'OIIrJolllt 
tMroqto 4J.cllllloa of 0.. s.c:r. pa)'JIIflll Gf ,s11a., €ktobet trd, 'Ill taken ,., and apoa 1notln tha com· "A«ordlnriJ, U.la 1n11Uer will 1M :":e;:~~~~:":~":~::.s:r.~ed ::~ :o~!k~t:lsl~4: .. ~;r:: :~~ :~ :a~;u::. ~;: ~::~:·: :;, ~,:':;:..:~ ~: ::: 
MANACER'S REPOaT :~~;'~"~;..~:~~~:e-=~1111 :~~r ~t :!•J:l~t~:~!r;fp~: ' ~:;; !:~~~o!O~~.s~! !:po"i..t~ 
lo!~'::!o;!';'~ ll&~-r~or.,: H~=:~.:" .~.;:.rt;,~ ~~~= :.~Control. U.a reque.t of Loo:al Ne, ;::.111!::..:\.~": .!:a~.~~: 
W'Nit 6. o.- CompaiiJ", at 1U1 4adW tbl U.. u.-t U.Op ~hal...., SECREAars HPOKT lo bt at thla ... a 1111 lbnL :sr::-:=~~w:~ ::~ = .. :::::: !:.~~:=~~~i ~=~=~-
IN U11IH. Board of Dlre.:ton.,... take~~ 11p ..,.,.. lola t Bo.rd .Sarin~ U.. -th of Chairma11 of Coar.mitue." 
t. ......,-4 to tha Biju Walilt A latlm. Ia reprd W the KCOIDineJI.- Au.....-, I til. Upo11 •oUo11 a co-Itt« eo~ 
Dr.. Companr, at 303 Fifth _..,.. elAtion of U.e Booo...S of Dlre~lon to Bralh<lr Sci>Khtar mO'ted tbt tha Inc of Brother• Jlleb1111, Borowtt., 
na, BI"Gthn Hot"-*n "porte4 that appoint a ~o•llllltee 10 ..,........, a JGlnt Boa...S dolllta .1,000. An B .. tin and AaiOnlnl u4 Slater Soa-
n .......... t wu ft Kbed wltll tllat m .. •MlliiC In tOnnKtloll with the llll.'ndment IIJ Brother ~to to ,.._ no!ali:J wu appol11ted 10 tab liP witlo 
1 .. to 11111oa1 .. Ita eonlnclon. S...::o aa4 v ... uul e&H- (Tid. il not In the requnl of tha ll lu W tiM Fi- t11a -mitteco of tha G. E. B. tH 
111 ............ ta Nat CoW.Ifll•, at tU llnlahecl.) lla~~t~ C....~niU.• wu MCOndeL A aba-te .. w requ.ut, It M lq a!Wk-r-
Xa41.. A•n11, wldcll llna wu • · Brothir Bnlia requ,..ecl Brotlou li•eiJ' d~ •rw. Ia wlllc_ll ....,, 1tood U..t 1M nolllllll~lecl lfl>Cilllt.d 
da"""' strike lut" week, lilr-ot\Mr IIMMI 10 ""JIGrt 11 raa•lu.e·mea dea..ates &!ICI ollktn partldpoot-14. will pWe ltallf 1tr tloe 4eciaion ,.._ 
The Brllllllels Conference 
• liMe! ' thi al~ of t& L..Mr Colt.t;e ~tla111 •• lonMd~ llll4 1 .hnad ~llll­
wlllcll~ardedultafuc:UOIIU..III- lllral ........, .. eatllnlll, IPcli>IIIIDc 
oreul.,..ar~~-,..-......, .J..,tJAc.•rtlaUc:a.adPI'&nl..-cu.l~r­
U..-tkere,aad~edauUoa, &lnlllMOl.MoAGttJ..-'Iatnldion 
lllol ..... tlot• 111 ~ lt. TM c.\-- lllllan:lu. A -wilt a•h-e.-.it, lou 
loct:fKadtdl.ll U111acoatroUedbJ beaD a.tabllUecl proYialq oua-,...-
tba aalloiH ti'CI41 oaiGIII. Tba MOo ~ ucl Ia t•o dtla e:d-erlalon 
::O~~e~~': Ia .. .!':'~::-..~ :::..·:~u~':a~tlft n;: ~U:::~~~ 
•tar••ndthaleada .. a.-.•troplinr trl-laekof-narandfuUand 
louo~~a~tha lnterutofthaworUn- abl•1111ppo1t. 
Of •pedal aUtnUoa IG Ia. eonfar- b Db-rlr wklo:b for 101ne lima 
A-a~ otloo:n, B"'tloer AliiOalnl Ia- ctlltlJ ..JtopWd 1tr 11ooe .Jai.Jit Board. 
formecl tha Board that tha ltallaa A eommulutl1111 -.u .-eeri-1-ecl 
CU.baraf~r.,..to11"'Hconlll froMU...t..tn!U.UO..LAIMIC...a-
llrc!Ac IIPGII Ita &!111&1114 Grpllba- dl Ia -.kith U..J lllP tM .Jablt 
tki111 111 rf-ra th-elr fGU ~peratlo11 Ill Board. W appolat a --.!!tel at 
U.. -.r-&llt 4rt.-a (or the HI.., th ... w aUn4 1 -rm- -.llkll 
BroU.tr T&lll~llriiiCI rtq1111Uii that will 1M bald 011 MMU;IaJ 1IJid Tu~, 
haNputntft11niNoppoa!Artloia Saptember!Stloaadi&U.. Tloe)tllt-
doaatJ.on, not *'"" tha Btu IJ a ,... af U.. enf•n~~t~ Ia W alia 1111 
.Jewlah ,...-anlutin INt H 1M thaqp..UOaofthaUaloelo.btl,...-.1 
rrolllld that o11r Ualoa ahould lnt aa4 bllltall an4 of en41attinc u 
Lelp ltaelf. The motion • ..,....,.,_ ac:tl.,•an-pardu.npolltk&leamp.alp 
mt.at~ntakealo a nt.wltl!tha fortloa.comlllltlactlon. 
rur.~lt that IJte •otloa .., .. ~•ITI•cl. Upon n'loUon commltt.H eoQbtlnc 
FINAHC£ COIIIMITT£\1: R£P0 1tT of Bn>thon J . Bernaloln, Eailo 11114 
8111-erXronhardtnported for U.a SlltarLuehkofollrwe.-.appoln~lo 
Finan~• Commlttea ufollOWJ 1 au.ndlhbconfua n-ee. 
tiiCa ... U.. nport tn~m Coacll-a- lou bMa notad for lla .S.r U.• hlclo 
~ BPTPaualr,.,..akf .. ln ochoolfordaltta.a4•o.-.n<:PUJ DESIGNING, 
~~~~~~=~"!,!:~~ ::~;::~~:tn:.!aW:::: ,). PAT TE RN MAKING 
af -..~,_at of u.. labft- ..., .. dertloa prlnelpa141p at Peter Maa- ._'•S' an'd G RA Dl NG 
-lit bo til-at HOiiDir]', AI; -al, .U.. nJ,oM, U.. nport 1111~aiUacl bJ' Bur ~, 
~ .. ~!' ... ~~~~:= !:-::;';",..=~~::t.,':;:;:: : _ _ FOR CLO AKS, S UI TS OR DRESSES 
~!'!~ ... ~:-.:.:. ~:"~ ~=:=t~/!r '::. ~~· . r~u~~ •J!;t~~n:~~~:Ut.!~: 
==deal-==-~=~~:;::::;;. -.~:::·=~~!":=:.::::-:__ 
U.. WV a C..lldl af LMer Ofaulu.- (Ta 1M C...tla•lll Nnt Week.) 
r 
11 IUBTIC& l>"'ridi.J'. Oetober •• ltll. 
APPUCATION BLANK 
u,.llw\llllwt&kead•ut.,.oftlo.eedauotlo.W.artiritM.olfe.red. 
to~lo7J'"rlatonaU.U.IotllMW'ori:e,.•UIIltt,..;t:)',UililyCuton 
o r 1M Enelllloo DlridM,IIIMrt ,.... 11aMo, ookh·t• and loeal1111,.bn 
111 tiM! to .. tl,.• Hlow, ladlato tH p&rtklalu Kti'oitJ" , •• .10 
to Joloo ...,. .. ult ~1M &ola~allonal O.po.rtJattll., 3 Wul Htlo StrttL 
• 1HT£RNATIONAJ. LADIES' CAitMI!.NT woanas· 
H ..... ...... . . .... __..,, .. . ..... , •• _,,,,, Loco!.,,_ ,,,..,. 
